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I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I C A D E L A O U E R R A M U N D I A L 
E 
go de artillería se mntfen© mny yiyo del mismo, consignándose en ella que 
. :a lo largo de los dos frentes los soldados y marineros asegurados 
i x n A r̂ TOTrv . ^ ^ I mencionados así como también en el ascienden a 2.039,000, sumando las po-
LA ELASTICIDAD DE SU INTELIGENCIA Y SU PERSPICACIA HA- frente de Arras, siendo riolentísimo al lizas do todos ellos un total de $10,663 
r e o L t ^ EXIMI0S ^ B ^ ^ ^ N T E S . — C A M B I A N DE PARE- | Jersomm^deTde Alben^ímsta el río r ^ ^ ^ ^ 
C E R PORQUE SON GRANDES POLITICOS ATENTOS A LAS P A I . 
PITACIONES DE LA OPINION Y A LA MARCHA DE LOS 
SUCESOS. 
Los dos grandes hombres que des- [ Aquel itisigne político español, don 
cuellan en la dirección civil de la &ue- Francisco Silvela, a raiz de la catás-
rra, entre los Aliados, son el Presiden- troíe colonial de Epafia, dijo, con 1?. manes fracasaron en su empeño de re-
te Wilson y David Lloyd Georgre. Tie- precisión de su maravlllosia elocuen- conquistar la colina 44 y los franceses 
nen esos dos grandes caracteres mu- | cia que algunos estimaban frialdad, no sólo los han arrojado de la zona 
chos puntos de contacto, siendo los i "que había tomado el pulso a la opi- eleyada sino que han penetrado tam-
principales la elasticidad de su inte- i nión española y que éste no latía." So bien en las posiciones enemigas. 
ligencia para amoldarse a las exilgen- , quedó Silvela a la mitad del camino, \ En Picardía los teutones no han re-, rra, la Junta de Construcciones Naya-
das del momento en que van a decidir • hablando así, porque le faltó recordar petldo los contraataques nara erpul- les (Shlpping Board) ha aprobado con-
y la rápida ejecución de su propósito i que el mágico gobernante que redibe sar a los franceses de la parte de te- , tratos para botar al agua w*̂ 8 ft^s-
Fascina el ver cómo Woodrow Wil-'esa impresión de muerte, tiene que rreno poblada de bosques cercana a i cientos barcos de madera de 4,700 to 
son, para orientarse en el camino que galvanizar la opinión, devolverle la vi 
debía tomar en la actual guerra eu- i da y encauzarla en ese vaivén de las Tanto el fuego de la artíllería a l o - 1 — - ~ ^ « c+oKon «.nfoHya 
ropea no sigue, de repente, la línea i olas políticas que llegan del pueblo al cana como el de la artiUería francesa í1611^ S e ^ ! ? ? 5 1 , 0 . ^ l 1 S ^ " ^ ^ V f " dos. Son tantas las quillas que estaran 
prontas a ser botadas al agua que la 
Junta referida ha decidido tomar me-
El bombardeo realizado por el ene- ft f¡n ¿e qne arsenales sigan 
migo contra las líneas francesas en trabajando, dándoles nuevas órdenes. 
recta que hubiera podido llevarle i Jefe de un Gobierno con todos los signen siendo muy Intensos al norte 
cua,nclo el hundimiento del ' Lusita- efluvios magnétioos de la equivoca- del Avre, 
nula" a declararla inmediatamente a' dón o del acierto y que el jefe de-1 
I los Poderes Centrales., o cuando me- i vuelve a las masas expurgados en el' 
nos a Alemania. Todas sus facultades ] crisol de su inteligencia soberana. I 
la opinión de sus conciudadanos, reci-
biendo todas las manifestaciones del 
pensar de los norteamericanos y qui-
zás notó que conmovida y airada fren 
Í ^ E s t t d e T T ^ ncolH omducir la guerra, se opone a ello | italiano, pero allí se espera, como en 
p e ^ f ' q í : eT g r ^ n t r ^ n ^ l c o n incontrastable energía, porque ¡ Eranclj^ que t ^ ^ ^ ^ 
al Congreso la declaración ¡mpSa que en el campo alemán no se : vo mdamente Opinan los peritos ini-!t j dEd procedente de Bucarest di-congreso la declaración de guerra., ia gegti6n de ^ para ¡ iHares en Londres que el tan antmda-i^ qne eJ ¿ey reTnailáo áe Ramania. 
A S U N T O S 
D E L D I A 
£} paludismo y. lo que es aun 
ás grave, el tifus, están adqui-
¡iendo incremento en la Habana y 
g! toda la República. 
Ayer votó la Cámara de Re-
reSentantes un crédito de dos-
cientos cincuenta mil pesos para 
¿ a t i r ambos "brotes." y sin 
duda el Senado se apresurará a ra-
scar ese voto. 
No nos parece mal, aunque no 
creemos que sea por falta de dine-
ro por lo que el paludismo y el 
¿fus se extienden, pues ei presu-
puesto del Departamento de Sa-
nidad está bien dotado y en todo 
caso tiene el Gobierno a su alcan-
ce el recurso de las transferencias 
de crédito. 
9& 3& 
Apresuremos a decir, para que 
no se vea en las líneas anterio-
res una censura que no hemos que-
rido ni queremos formular, que 
no pensamos que sean el abando-
no o la negligencia de los encar-
gados principalmente de velar por 
la salud pública los causantes de 
que el estado sanitario actual no 
sea del todo satisfactorio. 
La aproximación del verano, que 
en mayor o menor grado recrudece 
periódicamente ciertas enfermeda-
des, las deficiencias que en dis-
tintos lugares de la Isla, sin ex-
ceptuar la Habana, existen respec-
to a las condiciones del agua pota-
ble, la gran dificultad, y hasta la 
imposibilidad, de ejercer una vigi-
lancia sanitaria constante y eficaz 
fuera de los núbleos de población, 
son factores determinantes de la 
actual situación sanitaria. 
Agregúese a eso, que ya es bas-
tante, la llegada de asiáticos, hai-
tianos y jamaiquinos saltando por 
encima de las precauciones que 
exigen los reglamentos de inmi-
gración, que hasta hace poco se 
venían cumpliendo con verdadero 
rigor, a veces excesivo, y no ten-
dremos necesidad de devanarnos 
los sesos para encontrar la causa 
<k que el tifus y el paludismo se | tiones, si se tuviese la seguridad á i 
L„t j . •• que al levantarse de la cama, al día 
nayan extendido en proporciones gig-Uiente, no hatann cambiadol" y 
graves, y que pueden llegar a ser ante un numeroso público que le 
,1, ^ . i- I aplaudió dijo: "—En cuanto yo, como 
alarmantes sino se pone remedio 
fápido y eficaz al desarrollo de 
y otra dolencia, ambas epidé-
micas. 
La inmisjración de elementos in-
apeables ha sido impuesta por la 
necesidad de encontrar brazos pa-
ra las labores de la zafra; se acep-
¡0 un mal para evitar otro. Si ha 
habido en este punto imprevisión, 
esta no es de ahora; o no es de 
^ora únicamente, ni principalmen-
siquiera. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
Y D A V I D L L O Y D G E O R G E 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
BESÜMEIÍ DE LA SITIIUACION 
Otra yez se ha extinguido en Flan-
des y Picardía la actividad determi-
nada por combates locales y solamen-
te los cañones están en acción. El fue 
E L SEGÜURO MILITAR EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, mayo 16. 
E l Burean oficial de seguros por 
riesgos sufridos al servicio del gobier. 
no ha publicado la estadística general 
L A R E A L I D A D A G R I C O L A 
l a a c t u a c i ó n d e l F o m e n t o 
d e I n m i g r a c i ó n 
C O M O V I E N E A L P A I S 
De^e el interior de la Replblica he-! Este problema de los brazos ha dé 
federal Esto da un promedio de $8^09 ^ recib,ld« ^ ™ 2 f aEravarse * medida que e] tiempo 
r¿Sos sectores han sido teatxo de re- * por cada a^rado^lo eo-JJtuye - — ^ ^ ^ ^ *-n2a 7 lo P á t i c o seria el evitar, 
cientos combates ^ Probablemente pre ^medio nmy M o f ^ m v e en ^ y ^ del 
Arre. 
i ^ n T a ^ cueíta que ningún indiTlduo del ^ r - ¡ ¡ - y ^ los medios que pueden 
, la Marina puede da ^̂^̂^̂  ^ zos enemigos (cuando los alemanes -
crean llegado el momento oportuno de Individualmente por mas de $iu<uuu 
renovar la batalla. En Flandes los ale 
idel Fomento de Inmigración 
PREVISION DE LA JUNTA DE C0NS 
TRÜCCIONES NAVALES 
r i t a í r S e r l í s Omeros deWa- ^ t ^ U s ^ c . ^ iate-
del Jí e t   i  sanor práctica han de ser anreclador 
Fanjul fuiá muy felicitado por sus úl-'día. No es extmfi^nor f l t l . f 1 ^ 
mente atareados hasta el fin de la gue-
Hallleg. neladas de capacidad cada uno, ade-más de los doscientos que reciente-
Wilson, sino que, en casos, la solici-
ta, como acaece ahora en que al só-
te al tremendo atentado, no eskba. beJlaÍ°' d6 ? pr0pi0 P ^ 0 ' del 1 1 
frm-ncrr, c.nfi^í^v.f^^^^ J„ " j I niócrata, quiere, por alcanzar noto- cales. . ^ S ^ t e f ^ T e s u ^ S S , Pi?" rída*' se;n-st i^e tod* la e \ e \ ^ X % 5 i Í ^ ESPERiNZAS DEL MONARCA R F c y a, yue bu aiumo m , tlón del presi(iente en la manera de | subsiste la pausa en el frente norte 
, qnen puedan contar con encargos su-
ro eso no obstante los alemanes no fjcjentes a la magnitud de sus medios 
han intentado atacar limitándose a ^ producción y hagan en tiempo 
lo anuncio de que el Senador Cham- reaccionar contra los éxitos obtenidos oportuno el acopio de material y bra-
por los franceses en operaciones lo- zoa qlie su ejecución demanda. 
MANO 
\msterdam mayo 16. 
lín despacho recibido anoche en es-
Cuando el Presidente pronunció 
aquella frase "Somos demasiado or-
gullosos para pelear," que es el re-
sumen de una especulación tllosófi-
ca y política de su voluntad y por la 
que tantos le combatieron, hasta con 
sorna, Roosevelt y sus amigos, sin 
duda no quiso decir otra cosa sino que 
era bien fácil llevar a la Nación a 
la lucha, pero que era precülso que 
el iLovimiento que la impulsara, no 
al contrario, y no | do golpe de los austríacos contra Ita- 0n telegrama dirigido al Primer Mlnis-
el Presidente que h^ya /esm"a- üa será descargado sobre las líneas ^ S a n T ^ a M r o Marghlloman, ^ los ^ ^ 0 ^ ^ ^ * 
io ««^«t, . i «i «íArnit» i italianas desde el desfüadero del Stel-! ha eY7)r(1Rado tener confianza en el ,cir' ^ careuoia de tonelaje. A esto 
no dar armas 
auiere 
yos en la opinión, ni el ejército ame 
ricano, aunque fuesen momentáneos, 
porque un ataque importuno en el 
Congreso quiere velar el patriotismo 
con que el Gobierno se dedica a lu-
char, para vencer. 
d f 1 ^ ™ * al DIARIO, y es-i los mejores p ^ 
^ ^ ^ L ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ 6 1 1 elapoyo debido y ostlmS 
muy lejos de mostrarnos satisfechos 
de la cooperación que nos hayan brin-» 
dado los Hacendados y Colonos, tanto 
en el orden moral cuanto en el ma-* 
terlal. Pero el tiempo se encargará dé 
demostrar que esta Asociación que bal 
sido la única que hasta ahora se ha; 
ocupado con verdadero interés de loa 
problemas que más directamente lea( 
afectan, merece un poco de más aten-* 
clón. 
rior dirigida por el director de la Aso-
clón de Fomento de Inmigración a 
uno de sus componentes. Dice así: 
"Habana mayo 14 de 1918. 
Sr. Patricio Suárez. 
Ingenio "Rosa María." 
I\Iayagijua. Santa Clara. 
Muy señor nuestro: Hemos sido fa-
vorecidos por su atenta carta de fecha 
6 del actual, y bien impuestos de su 
contenido agradecemos a usted por 
cuanto ello vale y significa, la valiosa 
cooperación que nos brinda en este 
magno problema de los brazos por cu-
ya solución venimos luchando sin des-
canso. 
Nuestro principal objetivo desde que r'emos'¿¿íi e¡ta"s sustendwas i 
la Asociación se consMuyó ha sido vertidas por un Hacendad^ de oSen^ 
ese y podemos por tanto apreciar en y a propósito de ese mSno partlíu! 
toda su magnitud las insuperables di- lar. no se hace algo r?áctiS 
S ^ l a f a l í a T Z ^ r T V ^ 1 ? * ^ ™ ™ ™ algo a i S S vi ^ P ^ - i tendremos que paralizarlos, rues el Hemos establecido en España y en azúcar es tan dulce que ya se hacen 
No uno, muchos opositores nos sal* 
drán al encuentro para combatir núes-* 
tros proyectos, con especialidad el que 
se refiere al crédito de los dos mi-
llones de pesos que será pedido al 
Congreso, pero a esos les contesta-' 
ha expresado te er co fia za 
vio hasta el Monte Grappa, precisa- de su p^wo. También en 
mente al este del río Brenta, esi>erand«« | ese inensH ê ei monarca da las gracias 
el enemigo que si rompo por ese pun- j a ^arghiíonuin y sns compañeros de 
to las defensas italianas le sera fácil G¡ai)]neie p0r Sa esforzada labor para 
llegar a Brescla y Milán. Los partes mallt(.ner los derechos de Rumania, 
de Roma dan cuenta de vivo fnegó de 
El ejemplo más notable de la vaci-; „ tíllería v combates de patruhas a lo 
, Lición en el pensamiento y la deci-! í""' del'frente montañoso, habiendo E L PRIMER PARTE OFICIAL AME 
Í T ? r í S * i- írí0 r^onami4^to. si- ¡ S:6n en la voluntad, lo dió el Presi- ! S puestas bajo el fuego de las ba. j RICANO 
no explosión del orgullo nacional hê  | dente Wilson cuando después de re- italianas concentraciones ene- 1 Cuartel General americano en Fran- ^ muerto, y como vía ensayo al-
VarÍaS ^ f ^ 8 ' ls*L,cuales ^contables las sanguijuelas que quie-
han estado en condiciones de poder en- ren vivir a costa de ella" a ln c ^ í 
víamos algunos millares de braceros, añadiremos a guisa de comenta rio qua 
^ní!0!^ ^ P€- rl!b ' es mu7 duIce de tomar, pero 'mur 
amarga de hacer. ' 
De usted atentamente, 
Asociación de Fomento de Inml* 
o r a c i ó n . 
Hlginio Fanjnl, 
Director General.'' 
hay que agregar que el precio de los 
pasajes ha sido aumentado de manera 
considerable y hoy cuesta, como vul-
garmente se dice, "un ojo de la cara" 
el girar dinero a España (sobre el 34 
por ciento de prima.) 
En consideración a lo anteriormen-
te expuesto, es que nos hmos decidi-
do a traer, durante los meses de tiem-
Se compara con frecuencia esa' 
cia, mayo 15. 
El primer parte oficial americana, i/ibir todas las aspiraciones de paz de , migas en dos puntos de ese frente, los Poderes Centrales se convenció, | Uim tentatha de bombardeo de Pa , 
constante actitud escrudiñadora de la I j.or los actos de éstos, que no era po- rís emprendida por fuerzas aéreas ene- publicado desde que las tropas de los 
inteligencia Wllsoniana, con la de! eible lograr nada para qUe el mun- migas fué frustrada el miércoles por Estados Unidos entraron en base per-
Benjamín Disraeli (Lord Beaconfield),' 
o la de Thomas Jefferson que daban' 
y recibían de su pueblo las impresiones 
que en definitiva determinaban, como 
gunos braceros blancos de Costa Ri 
ca, Guatemala. Honduras, Curazao, 
etc., y si esa gente nos da el resultado 
apeteoüdo nos proponemos (siempre 
de viva en la Libertad, sino por la la noche gracias a la eficaz acriiviana jnau«nie ue m unvu « ; ^ ^ 1 que el Gobtemo esté dispuesto a pres-
fuerza de las armas; v aquel pláci-i y vigilancia de las defensas aereas v blico an0«he-J.1 : ^ a A " ^ t .«nowá tarnos su «nanciero) convocar 
y prom¿sor de Price-' de artíllería especial que protogen l̂a mentedj^la ̂ j i d a d ^ l a ^ -
resultante, sn conducta, la acción de-1 ^ Jf. ^gai0 ^ergÍco/n1BalUÍn°Ie «ir^oI,A« arromr algu- habiéndose destruido tres máquinas finura. v . i Ĵ LtAn "o^^'en actitud que recordarán las edades ;alemanes c m s ^ e ^ n ^ Y l s l ^ á ^ alemaims por dos 
por venir y exclamó: "La fuerza, ¡a i rms bombas ^Jos suburbios más ale- w ™ ^ ™ ™ * 
fuerza hasta su mayor grado es la,jados de la ciuaaa 
que hay que emplear contra elols, sin Continúa ^ o la a c ^ 
vacilaciones" en las lineas de combate muy intensa, 
habiendo arrojado los aTiadorts fran 
finitlva; y de ahí el vaivén, el cambio 
de opinión. 
Dos meses antes de haber sido ele-
gido Preslitiente, por primera vez, Mr. 
Wilson, dijo ante los comerciantes co-
milsionistas de New York, "que el hom 
bre que no puede cambiar de opinión, 
da una prueba de su profunda igno-
rancia." Y en otra ocasión nudo ase-
gurar "que si uno no cambia de opi ni desconocimiento de la labor de na 
nión cuando todo ©1 mundo cambia, die, que en ellos dos y en el General quc~8e refiere a la posición 
no está el que así hace en harmonía ' 
con las gentes." Otro día, síin ser tor-
nadizo, pudo asegurar, hablando el 
nviadore* 
americanos. 
El parte de referencia dice: 
«A las seis de la tarde. Cuartel Gt* 
neral de las fuerzas expedicionarias 
americanas. 
«Al noroeste de Toul y en Lorena 
Pues ese Incomparable Presidente ceses 0 lní?ie¿es muchas boml-ns so 
y político es entusiasta admirador del ^ las estaciones de ferrocarril y nú 
también eximio político inglés Lloyd cleos ¿p, concentración enemigos a re-1 hubo marcada actividad do la artile 
George; y puede decirse, sin ofensa taguardia de las líneas alemanas. ría, por ambas partes. 
a una Asamblea, no solo a los Hacen-
dos y Colonos, si que tambílén a los 
representantes de las demás indus-
trias del país, para que ellas se encar-
guen de dirigir una exposición al Go-
bierno Amerteano, pidiéndole que de-
dique durate el ttempo estrictamente 
necesario dos o tres transportes para 
que conduzcan a Cuba los trabajadores 
que hagan falta y los cuales se en-
cargaría la Asociación con sus propios 
fondos, de reunir en los países ante-
lenguaje sencillo de las masas "que 
era posible no ocuparse de las cues 
te 
Rejamos pasar los tiempos pro-
picios y las épocas normales sin re-
So¡ver el problema de la inmigra-
C10n y el de la colonización, por-
^ estamos habituados a no ro-
a Santa Bárbara más que cuan -
^ truena; y la consecuencia es 
||Ue cuando mis necesitamos de 
Aceros, los más útiles no pueden 
vjüir en la proporción indispensa-
e y tenemos que apelar a ele-
^atos inferiores desde muchos 
P^tos de vista, y además de in 
reriores, perniciosos. 
^ ^ ver si este golpe de ahora, es-
^ recrudecimiento de enfermeda-
es' nos sirve de enseñanza y de 
e$^rmiento. 
No nos servirá. 
% G O B E R N A C I O N 
Presidente, dejase de cambiar de opi-
nión cuando todas las circunstandiaa 
se alteran a mi alrededor, quedaría 
rezagado y trasnochado." 
No otra cosa quiso dejar grabada el 
Presidente Wflson en el ánimo del 
pueblo norteamericano, al decir: "El 
ingeniero o constructor de loe asuntos 
y desWnos humanos, es el intérprete 
de esos asuntos y destinos, cuya im-
presión sube desde las masas, inspi-
rándole." 
Las ambiciones de Alemania, oor lo «Hoy nnestros aviadores derribaron riormente mencionados, o en cuales 
„.ie s de Austria tres anones enemigos. IVada mas de quiera otros donde pudiéramos obte-
Foch está fija la vista y adscrita la i Hungría, en su plan de la «Mittel En- importancia, hay que €01^^108 '̂' nerlos. 
esperanza de triunfo de los Aliados, j ^ a , " segi'in indican ^ ^ e ^ ^ • ft_l?-í„ TA .ttan/I ATTS- Si tuvi*™™oS la suerte de que el 
David Lloyd George se complace alemanes, se han visto satisfechas con S0BRRL LA NUEVA ALIAJV/A Xvo' congreso concediera el crédito de dos 
en la lucha; ella es su elemento; por i el convenio concertado por los dos 
Zurlch, mayo 16. 
l a publicación del convenio militar 
millones de pesos que nos proponemos 
gestionar, en ese caso nuestro Gobier- i 
no podría entenderse co el de los 1 
* í ^ í 0 ^ l ^ f r ™ ^ t * atados unidos en cuanto a/ pago d¡ 
ella triunfa; y de todas las faculta- Kalsers en su reciente corferencia. E l 
des de su inteligencia que lo llevaron tratado que aún no está firmado, esta-
al mando y en él lo retienen, pese a bleee entre Alemania y Austria Muñ-
ios ataques de ios contrarios, es la gría una Alianza por 25 años, con más naciones centrales se espera con m log 
gastos que se originaran con la 
más prominente. Mr. Wilson y m. ! estreclms roladones economI«is y mas tensa ansiedad w V ™ ™ ' * ^ ™ * ™ conducción del personal, si como an-
Lloyd George comprendieron, después severas obligaciones militares. Dícese^n despacho al ^ ^ " ^ f ^ F . 1 ^ ? ™ ites decíamos se obtenía de aquel país 
del desastre de Italia en Caporetto, I q̂ e en Tiena so mira con aprensión desde la capital ausWac«-I1 ™^ im-, el que nos Ios transportes 
que era necesaria la unidad dVmanfla probabilidad de que el ejercito aus- portante asunto que se desea conocer traerl 
do en todo el frente' ? c o n ? r a i n ^ - ^ h ú n g a r o tenga que ™ y ™ t o r t ' es riej á j e n l o esjan completo L s6 mear s c r ^ fo marón ei c0nsIdera cSt0 COm0 í ? ' m«> P8™ ^ el E ^ ^ 
n * ^ *™™SÍ ^ nortaúte que todo lo demás convenido ro se mezcle en espíritu con el prusia-
L o s d e l C e n t r o C a -
e n e l T e a t r o 
El 
RESTOS HUMANOS. 
fcil d8eí0r Barroso, Alcalde Municl-
flo a] j ^ r u g a , en telegrama dirlgl-
cw^Partamentó antes citado, da 
c,a,,̂  ie que al estarse efectuando 
í i h ^avaciones en la planta baja 
Yh f. "Inglaterra", en 
e descubierta una 
HOMENAJE A CONSUELO ALTA RE Z 
Las Secciones de Bellas Artes y 
de Orden de tan importante Centro, en 
las cuales forman dos grupos de jó-
venes triunfadores, se preparan a 
cumplir con un deber de gratitud y en 
este cumplimiento a rendirle la plei-
tesía de sus corazones a la señori-
ta Consuelo Alvarez. bella mujer, es-
píritu de bondad y de virtud, gran 
temperamento de artista, cubana lin-
da y gentil celebrada mil veces y mil 
veces aplaudida ora desempeñando 
donosamente un papel, ora diciendo 
versos de manera exquisita, ora can-
tando con la dulzura del ritmo galai-
co alboradas dulces o amargos des-
encantos de la vida. 
Compañera bondadosa en los afa-
nes de triunfo de estos jóvenes con 
ellos estudió, con ellos ensayó, con 
ellos se presentó en el proscenio del 
Nacional y con ellos triunfó en el es-
treno de 0 Zume de tres melós y de 
Mais Zume, poniendo, en estos estre-
nos a contribución su talento, su su-
tileza y su gracia y su belleza. Por eso 
los de las Secciones citadas la adoran, 
la quieren y la miman como a una 
bueña hermana y como a tal la feste-
Ccnsejo Supremo de guerra de Ver 
salles, sirviéndoles do mediador el 
cumplido diplomático, sin carrera. 
Coronel House, tan amigo del Presi-
dente. 
Aquello produjo una crisis que man-
samente había ido desarrollándose en 
las sombras, desde que el Marqués de 
Landowne y Mr. Asquith. tan inhábil 
el prócer como el político, se propu-
sieron derrocar a Lloyd George, juz-
gándolo poco avénente a sus proyec-
tos. 
Día de gozo fué para Lloyd George 
que se sslaza en las lides parlamen-
tarias, aquel en que, sintiendo, en la 
preocupación de sus secuaces y la 
inquina de los contrarios, la tempes-
tad que se avecinaba, devolvió la cal-
ma a los unos y derrotó a los otros 
en discurso memorable, ceñido a ve-
ces en el discurso a deshacer la» 
críticas y los alfilerazos y gradilo-
cuente otras, cuando señalaba el re-
gocijo que sentirían los alemanes al 
conocer las intestinas discordias de 
los políticos ingleses en la manera 
de organizar el mando de la Ruerra. 
El anrendizaje parlamentario de 
Lloyd George le sirvió para vencer en 
estas mayores luchas. No había en 
Inglaterra, desde 1908 hasta que co-
menzó la guerra, hombre más ensal-
zado, ni tampoco más odiado que ol 
(Pasa a la CUATRO) 
U N A M I S I O N I N -
G L E S A N O S 
V I S I T A R A 
S, B. Stephen Leech, Ministro de 
la Gran Bretaña en Cuba ha comunl-
, cado al señor Secretario de Estado que 
jarán el dor^ngo próximo «i^el Gran GohierTLo de 8U pals ha enviado una 
p t nt   
en la nueva alianza. 
L a n o d i e A s t u r i e n a 
en el Tea tro Nacional 
¡ A d i ó s c a n t o r e s ! 
no como estuvieron los ejércitos de 
los estados del sur alemán después de 
1866. ^ , r 
En ese caso, la alianza se habrá pro 
fnndizado y completado de tal manera 
Queremos desvanecer cuantas dudas 
puedan surgir respecto a la interven-
ción que pueda suponérsenos anhela-
mos tener en el manejo de ese dinero, 
es decir, lo único que nos interesa en 
este asunto es el bienstar de este 
país y el más rápido desarrollo de 
qne ik significancia de otras cuestlo-, ^ J 1 ^ 6 2 ^ ? Para I"6 una ^ 7 1* , . _ otra se produzcan es necesario que ñes políticas y económicas quedarían 
en lugar secundario. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, mayo 16. 
no se desatiendan los graves proble-
mas que las afectan. 
La Asociación de Fomento de Inmir-
gración representa hoy a los Hacenda-
Aver"se vendieron 4,000 acciones de dos y Colonos de Cuba y verte, ron ver 
la «Cuba Cano Sugar" con una ntm 
dad de 114 punto. 
LA BOLSA 
Nueva York, mayo 16. 
El sumarlo del Journal de YTall 
dadero placer el que al itrual que no-
sotros se agruparan las demás indus 
Antes de ir pa la verbena culta y 
galana, artística en verdad, comemos 
cuatro camaradas, cuatro amigos del i Street dice: 
alma, en el café-restaurant "El Ca- i «El mercado de valores estuvo ayer 
sino" bufete abierto de par en par a más amplio y nuís alto. Muchos «srupos 
la brisa de vuestro calamitoso cronis-i se Ugraron para obtener ut^dad en 
ta. Convida y paga Isidrin Pruneda j cinco millones. Ayer fue el ^ las 
un isidro labrador que labra con gra-i acciones Las de ^ P ^ ' ^ f,8./ 
aceros estuvieron en buenas condicio-
nes. Sensacional anticipo en la Bald-
wlil, debido a sus utilidades obtenidas. 
La Newhaven ha tenido otra subida.,, 
•vedad en el campo de los números y 
con gentileza en el campo de las le-
tras cada vez que se le ocurre. Y del 
alegre café pasamos al gran teatro 
Nacional, donde la colonia asturiana 
despedía a los cantores como manda 
Dios y como Asturias merece. El as-
pecto de la Sala era imponente; lie 
nos los grillés, lleno el patio de bu-
tacas, llenos los palcos y llenas las 
aHas localidades. Y en los palcos, y 
en los grillés, en los palcos y en las 
Lutacas prestigiando la fiesta, exor-
nándola, perfumándola con su sonri-
sa la linda mujer cubana, la reina 
de los hogares que fundaron lejos, 
muy lejos de la patria estos asturia-
nos triunfadores por la honradez. El viernes 17 se cerrará la suscrLp 
por el trabajo, por el amor; de estos ción del ex-vigilante de la policía Na-
asturlanos todo vigor y todo ternura, cional, Waldo Blanco, por embarcarse 
todo alegría y entusiasmo que han para España en busca de salud ¡ hasta 
le- | dicho día admitiremos donativos para 
el infeliz enfermo. 
COMF>TANU0 LA >UEEYV ALIA' 
ZA 
Amsterdam, mayo 16. 
El importante periódico la '•Gaceta 
de V^ancfort,, aprueba la nueva alian-
(Pasa a la SEIS) 
O b r a P i a d o s a 
Suma anterior $296.00 
aquel pue-¡Teatro Nacional en la celebración de ¡ Miai6n Eapecial> a visltar las Repó_ 
: una velada artística digna de sus me- ' -
'^Da. esqueleto ue uu ^ por e]la sienten log 
^Ud Í!U0 al meilcionado sitio fueron 
Ĥo..0, ^ b i é n varios restos hu-
U5 inoompietoa, 
ues entusiastas. 
Muy pronto ei programa; 
jóve-
blicas de Sud América, bajo la direc 
clón de Sir Maurice de Buncen, es-
tando actualmente en la República del 
Brasil y que se hará lo que sea posi-
ble para que visito la Habana antes de 
SU regreso a la Gran Bretaña, 
enaltecido el nombre de España 
yantando en Cuba la gloriosa Cate-
tral que es su Centro y su templo de 
amor al dolor, que es admiración del 
mundo humanitario, que allá en el 
Cerro se cobija bajo el nombre au-
gusto de Covadonga. Y con estas rei-
nas están sus hijas encantadoras y 
sus graciosos niños. Ya se ve que no 
estamos solos y esto lo «xpresamos | Manuel Bermúdez 
con noble orgullo. Con nosotros está y[ jy 
España en su más alta representa- • p¿iicidad F. de Boniquet 
ción; los del Centro, los de la Bene-|uno . 
ficencia, los de la Caja de Ahorros, , una devota de San José 
M. M, de A 
Marina del Canto . . . . . 
Un matrimonio cristiano . . 
Oscar S. Hernández . . . . 
Manuel González (Central 
San José) 
Crisanto Díaz del Valle . . 
trias nacionales y que ellas laboraran reti 
en igual sentido al que lo vî ne ha-
ciendo esta Apociación por que, como 
usted muy bien comprenderá, mien-
tras mayor sea el esfuerzo que se rea-
lice y mayor sea, el número de los 
que a ello contribuyan, mayores se-
rán los resultados que se obtengan. 
Restr icc iones en las e n -
t regas de c a r b ó n m i n e r a l 
El delegado uinericano Mr H. H Mor-gan ha pasado una comunicación jrl Di-rector dft Subsistencias indicando la con-veniencia de que sean suprimidas tem-poralmente la sentregas de carbón mi-neral a las fábricas de botellas y de cervezas. 
A esa indicación ha contestado el Di-rector de Subsistencias con otra comuni-cación en Ja cual manifiesta a Mr Mor-gan que tmna uota de sus deseos,' «nte-rándole además de la circular remitida, últimamente a los comerciantes para que retiren en el plazo de cuatro días las mercancías que tienen abarrotados lorj almacenes y muelles de la Aduana, así come de otras medidas adoptadas por la Dirección General de Subsistencias para solucionar el conflicto del abarrotamien-to de referencia M̂ VIMIEXTO DE PEKSOXAI. 
Ha sido nombrado Secretarlo General de la Dirección de Subsistencias, eu co-misión, el empleado de la Aduana de es-tete puerto señor Pedro Osorlo. 
Además se han hecho algunos otros nombramientos y cesantías entre el per-sonal subalterno de la citada Dirección. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
EL BERGANTIN 'CONCORDIA'' 
Procedente de Jacksonvllle, sin nove-
dad, llegó esta mañana el bergantín "Con-
cordia" que enarbola la bandera de Di-
namarca, 
Empleó doce dfas de navegación en la 
travesía y ha traído un cargamento com-
pleto de piezas de madera. 
EL "HENRY PLAGLBR" 
De Cayo Hueso llegó el ferry-boat ame» 
ricano "Henry Flagler" con sus acostum- 1 
brados 2tí wagones de carara general. 
CARGA DE NUEVA ÓRLEANS 
Hoy, de un momento a otro, debe lle-
gar de Nueva Orleans el vapor america-
no "Abangares de la flota blanca, con. 
pasajeros y un gran cargamento de mer-
cancías en general, especialmente vive-
Supóneae que este barco venga abarro-tado por haber faltado el vapor de esta empresa en su viaje del jueves de la se- i mana pasada, según dijimos, debiendo traer el "Abangares" la carga destinada a aquél. 
VIENEN JAIMAQUINOS 
Otro vapor de la flota blanca está tam-
bién próximo a llegar a este puerto pro-
cedente de Centro América, esperándose 
en él otro grupo de Inmigrantes jamai-
quinos que proceden de Panamá. 
AZUCAR Y TAPACO 
Además del gran contingente de pasa-
jeros que llevará para Espafia el "Reina 
María Cristina,' se ha autorizado en esto 
buque un embarque de azocar y tabaco 
para el mismo destino, 
DOS UNICAS ENTRADAS 
Esta mañana sólo ha habido en puerto 
dos entradas de travesía: el velero 'Con-
cordia" y el flerry-boat "Flaplpr." 
Espérase que esta tarde entren algunos 
de los buques que se esperan. 
D E P A L A C I O 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa Isabel de las 
Lajas, de fecha 14 de Febrero de este 
año, por el cual se dispuso rebajar 
a cuarenta pesos la cuota de los co-
merciantes que se dedican al pago de 
vales de Colonias, comprendidos en 
la Tarifa 2a número 14. lo cual está 
prohibido por la Ley Arteaga. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamleneo de Maria- Por Decreto Presidencial, ha sido au-
j " . • oc T7.„„,„ ^ i t j _rtY. torl&ada la Secretaría de Agricultura, 
nao, de fecha 28 de Enero último, por i para trnnsferir ,io la conslgmfílón que 
el cual se creó un premio de 20 pesos j "para gastos de inspección de montrr., para un concurso literario de la Re- r?1"8.8 .v ,«I,,JÍÍ?ni1,ei,to ^ i>lano«."/ji caf-' f' " , „ . , , „. „ <x_ tts-o tldad de $5,000, los cuales se destinarán vista de la Sociedad La Union Fra- \ _ ohl,a8 m la B8tacl6n zootécnica de Sa-ternal". g"" la Grande. 
T r a n s f e r e n c i a de c r é d i t o 
los de Covadonga, los del Casino Es 
pañol, los del Centro Gallego, los de 
Xpasa 4 I» CUATRO > 














S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s de O v i e d o 
Suma anterior 
Rafael del Canto 
Manuel Manalich (Melena 
del Sur) 
Manuel González (Central 
San José) , , 
Crisanto Díaz del Valle 
5.00 
$2.970.84 Manuel Dosal (Manatí) , . 
Celestino Arias (Aguacá-
cate) 
| Aquilino Piedra (Cruces) 
2.00 j Vicente Secades y Varios 
Viajantes do Aguada de 
Pasajeros , 
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B a t u r r i l l o 
Esta vaz, como pocas otras veces, ¡ Barreras y Redo? ¿Por virtud de qué 
el Centro de Veteranos preslclido por ! arte mágica hubo unanimidad de crl-
Núñez, congregó a sus fieles, levantó, torio. Identidad de puntos de vista, es-
el corazón y habló en nombro do los 1 trecha conformidad entre los que pro 
altísimos intereses de la Patria; otras ' testan de la suspensión de garantías 
veces la pasión política ha sacado de I individuales, truenan contra todo ama/, 
cauce las energías individuales; otras go do dictadura y amenazan con el 
veces han vuelto la espalda al ideal retrajilmiento de su partido, y los que 
^lljílllllllilllililllllllllllllilliíliti 
de Cuba honrada y libre las íunbicio^ 
nes polticas de muchos veteranos, 
declaran legítimo botín la ocupación 
por conservadores do dos gobiernos La palabra muy autorizada del co- , civiles y veinte y dos alcaldías perdi-
ronel Tómente, meritísimo senador i das por los conservadores en lucha co-
do la República, dió cuenta a sus co-jmicial? Misterios de la política tro-
legas de la visita hecha al Jefe del pücal que la razón y la lógica no se 
Estado—que es otro veterano—acer-1 explican, y que dan la medida del ge-
ca de la equivocada ley de pensiones ' nural divorcio de los hombres repro 
Y después puso sobre el tapete la! sentatívos con los principios y con lod 
vergonzosa cuestión de eso que hipó- | deberes ciudadanos, 
critamente se llama Ley del Turismo ¡ Como decíamos en el editorial del 
y es, en efecto, la creación de un mo- martes todo ei mundo está, en crisis, 
nopollo para la explotación pública' en todas las naci0nes enzarzadas en 
del vicio del juego; sanción legal pa-
ra uno de los mayores males que nos 
aquejan. 
Apaudida por los concurre ates la 
cívica actitud de Torriente, censura-
do merecidamente el "leader" de los 
conservadores en la Cámara—también 
veterano—al prohijar y defender con 
calor la idea de convertir a Cuba en 
la espantosa guerra, se piden y rea-
lizan sacrificios, se robustecen ener-
gías, se proclaman abnegaciones, se 
soportan sufrimientos y se hacen po-
sibles heroicidades, a fin de vencer y 
sacar de la hecatombe mundial triun 
fantes las ideas de democracia, jus-
ticia, honradez y verdadera civiliza-
ción. Y en estos momentos, cuando 
un inmenso Monte Cario, el Centro nuestros pobres ayunan forzosamente, 
hizo cuestión de honor y pati ictismo; cuando nuestni3 clases medias aper 
utilizar todos los medios a su alcanca nas pUeden satisfacer sus necesidades 
para impedir ese borrón, aceptado co- de alimentación e Higiene, cuando 
mo cosa legítima por la Cámara de t a n ^ miserias claman y tantas obli-
Representantes; borrón para la RePú- gaciones p^an sobre nosotros, abrir 
blica que Martí y sus devotos conci-
bieron decente y virtuosa, y fatal aho-
ra más que nunca, ahora que la mi-
seria es tanta en el pueblo trabajador 
y tan cara la vida, y tan difíoües lo i 
momentos, y tan incierto y amenaza-
dor el porvenir 
He ahí lo que desde que tenemos 
patria cubana vengo diedendo: Pam 
estos casos, para todas las der.viacio 
nes del sentimiento patriótico y todos 
los planes desacreditadores de la Re--
pública, han debido ser los veteranos, 
a un lado opiniones políticas, y anhe-
garitos, dar patente legal al vi'cio, es-
timular el juego y explotarlo, dar fa-
cilidades para fraudes, para timos, pa-
ra suicidios, para ruinas de hogares y 
desesperaciones de Cándidos, más pa-. 
reco obra de enemigos de Cuba que de 
hombres elegidos para servirla y hon-
rarla. 
De aprobar el Senado esa vorgiien-
za, de consentirla después el ilustra 
jefe del Estado, tendríamos el con-
traste más humllllante. Todas las na-
ciones aliadas prohibiendo gastos su-
perfinos, recomendando economías. 
los personales, bloque inconmovible impontendo Probidad, previsión, pm-
de dilgnidad y valladar insuperable de üeneví, para que no falten los recur-
protesta viril subanísima. i gog a los rjc08 n¡ mueran de miseria 
V<\DI/\ . AeaiAR tío 
^ r W - O E SEGUROS 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo: UNIONAL 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
Apartado 766 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
JOSE MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. FERNANDO ORTIZ 
—— 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Ramón Planlol. José Gómez Mena, Francisco Nonell. Agustín Gutiérrez. 
Indalecio Pertlerra, José Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beaie, Manuel Lierandi. Francisco Fernán-
dez Valdés, Fauatino Angones, Maximino Rodriguaz Borrell, José M* Viña, Manuel Rodríguez López. 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
Moneda Nacional. 
TESORERO: 




JOSE. P. DIAZ 
E G U R 0 S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
l l l l i l l l l l l l i l l l l i i l l l l l lHl i^ 
Mas ¿cómo ese proyecto de regla- | los pobres y la Nación cumpla sus 
mentación y explotación del juego, pu - | compromisos internacionales y noso-
do pasar victorioso, durante una se- ; tros fomentando el vicio, explotando 
sión de la Cámara? ¿Cómo se pusie i los juegos de azar, diciendo al necc-
ron de acuerdo para aprobarla los re- to;" y al joven: ''Aficiónate a la ru-
presentantes que triunfaron en las leta;" y al padre de familia: "'Derro-
elecciones parciales de las Villas y . cha el pan de tus hijos," para que la 
Orlente, celebradas en plena guerra1 entidad monopolizadora 
civil, y los representantes que claman sitado': "Tienta la suerte en el garir 
contra el despojo de sus posiciones a I quezas arrancadas a la paz de las fa- rez respecto del Molino Rojo y otros 
espectáculos inmorales; ya se ordena 
millas y a la sangre de los suicidas practiquen lo contrario de lo que 
y a la angustia de los empujados al Martí recomendaba a ss paisanos! 
críilmen por la pasión del juego i ¿Copiar los mejores? Todos son me-
No lo dice el proyecto con tanto ca- > iores. Copiar algunos, cualesquiera, 
lor defendido por el señor Betancourt,bien puede ser obra más fecunda que 
Manduley, pero ya lo dispondrían des i escribir una cuartilla rigilnal sobre 
acumule ri- ¡ log alcaides más patriotas, como! uu asunto de actualidad. 
lo ha dispuesto el ilustre Varona Suá-1 —"Mejor sirve a la patna ornen le 
dice la verdad y le educa el gusto 
que el que exajera el mérito de sus 
ría que, antea de empezar a funcionar ¡ ^o îbres famosos.' 
A/MLJJMCO 
la ruleta y echarse las primeras cais 
tas del monte y el bacarat, una murga 
callejera o un piano situado a la puer. 
He ahí que por decir verdades sue-
len llamarnos traidores a Cuba y de-
nostadores de sus grandes hombrea. 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kcla. coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito*: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Coiomer. 
N O D E J E D E P E D I R 
en todas las tiendas 
L A S C A M I S E T A S D E C R E P E 
m a r c a " P R E S I D E N T E " 
F R E S C A Y S A B R O S A . 
DEPOSITO: 
" A l B o n M a r c h é " ^ ^ T -
9 m i 
ta del garito, entonara los sones dei • í ^ P l 0 : / ^ o censuré a unos ins-
himno de Bayamo, mientras en lo al- i Vec\o™* Samdad due arrojaron al 
to del edificio ondeaba a los soplos d. i ̂  e d ¿ l ^ ^ 
la brisa la tricolor bandera de loa i mai-, Hasta la Canciiiena cubana jugo 
mártires del ideal. i en el ^ n t o . . . . . 
¡ — Los servicios pasados apenas 
A fe que si no estamos locos los : son qU6 ia obligación de prestar-
cubanos de la hora presente, estamos | ios mayores en lo venidero." 
en camino de perder el semido co-j Entienden lo contrarió los que luegr 
mún, más necesario que el talento y | ¿e hacerse pagar bien los servicios y 
que la cultura, en los individuos y ea 
los pueblos. 
Cuba Contemporánea reproduce del 
volumen Cnba, escrito por Rafael Ar-
gilagos. Digo mal: no escrito por él 
bü̂ o estractado de las obras del Maes-
tro. Son Granitos de Oro, pensamiem 
tos del Apóstol, grandes como su al-
ma era. ¡Lástima que no conozca la 
Inmensa mayoría de nuestro pueblo 
eso saforismos educadores! ¡Más lás-
tima que muchos que los han leídc 
de vivir eternamente sinecurados, nos 
dicen jactanciosos. "¡Para eso fuimoíi 
a hacer patria, para hacerte libre!" 
SOLIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
—''Hasta los déspotas, si son hi-
dalgos, gustan más del sincero y enér-
gico lenguaje, que de la tímida y var 
calante tentativa. Al hombre nonrado 
no le asusta morir en la oscuridad en 
servicio de su patria." 
Martí, admirable Martí: tú eras ca-
paz de hablar enérgicamente al dés-
pota, y fuiste capaz de morir entre 
unas maniguas en semblo de Cuba. 
- Han pasado años. Ahora gusta más 
el lenguaje de la aducación; es idioma 
corriente en su patria. Ahora lo que 
más asusta, lo que aterra a mayor nú-
mero de tus paisanos os eso: la oscu-
ridad. Morir en un chalet, después de 
haber figurado en salones y en altu-
ras sociales, he ahí la visión que ob-
sesiona a los más de tus paisanos. Sin-
ceridad, energía, resignación modes-
tia: son palabras borradas del diccio-: 
nario político. 
J. N. ARAMBURU. 
En 
IMPRUDENCIA 
Animas y Monserrate choca-
ron ayer el Ford 3382, manejado po» 
Faustino Martín Blanco, vecino de 
Empedrado 77, y el tranvía número 
29, de Cerro y Aduana, que era guia-
do por el motorista 526 José Añel 
Quintas, de Carmen 55. 
E l vigilante número 222 A. Rodrí-
guez, acusó al chauffeur de impru-
dencia. 
4t-9 U ' l 9 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO BE POSTE: $6.50 
Menciónese el aurbo de la cana. 
P . V A Z Q U E Z , Neptono 2 4 
ü 
m 
A / 1 T I G U A 
J . V A L L E 5 • x W m 
PREPARADA i: n a 
A p a d e C o l o n i a 
h ü é I D r . J B O N S O N 
EXQUISITA PARA EL BAÍÍO Y EL PAlUELO. 
Oe íeatot CSOGÜERIA JOara . Cblspo, 30, esqnlna a Aptar. 
con las ESENCIAS 
más finas w n n 
¡ P R E P A R E S E Q U E L L E G A E L V E R A N O ! 
Venga y le proporciona remos por precio eeonómieo un magnifico 
T R A J E H E C H O , 
de esmerado corte y confección y de tela propfa para resistir 
los rigores del calor. 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A S o l i c i t e e l C a t á l o g o d e V e r a n o 
D E L C A S I N O E S P A Ñ O i 
E s p a d a s s o n t r i u n f o s 
Sucedió esto a la hora gris, cuando 
pasan por delante del palacio de Ks-
paña. guiñando sus focos de oro, loy 
rumflantes automóviles, orgullosos do 
portar a bus dueñas, que son bellas 
y arrogantes damas, que son damitas 
lindas que van por la vida sonriendo 
la esperanza de un amor... 
Sala de Armas. Preside la bondad 
de don Narciso Maciá. rodeado de Va-
lentín- Alvares, admirable prtüidento 
de la triunfadora sección de siort, el 
noble maestro y el exceleute tirador, 
señor Martínez Asensio, el Secretario 
Armada. En la plancha se enfrentan 
dos tiradores, otros se preraran a 
reñir caballerosamente. Sou Luis Max'-
quez, Antonio Santeiro, José Fernán-
dez y José J. Perora; los cuairo tira-
dores de espada, empatados en la pon • 
le discutida hace algunos días en la 
Tropical y vienen a desempatarse a 
ver quiié'n queda en tercero y en cuar-
to lugar y se lleva los blasonen hono 
ríficos que corresponden a estos luga-
res. En el oro de la sala canta l i 
fraternidad un himno a las armas no-
bles y las armas cabrillean en asaltos 
gallardos; triunfan Antonio íanteire 
. i Pepe Perera. ¡Bravo. ^ 
len su triunfo ganan la er» latl<: 
!Así lo declaran los gravesh 0Vi>ck? 
jurado, aeñores Barquía ni ^es^. 
¡pert y Fernando Rivero V * , do Gií 
I constar Rubio el secreui-io 8 lo V 
Más tarde los aplausos Sft 
j pasaban los triunfadores d» ?Petíai 
I da y al pasar recogían sû  í *3 
: Medalla de oro y diploma v n ^ ' V 
'mes Izquierdo, nuestro ¿¿i. 
i ble; medalla de plata v f fJQS. 
| talentoso doctor OcUvio ?' í! 
¡nuestro valiente Napoleón-
'clones honoríficas Antonio'« 8 ^ 
iPepe Perera, los triunfadorí^S 
tarde y Medalla de oro v 1 6 ¡i 
Luis Márquez, y Medalla i V 
diploma José F. Perera \L f'^r 
dores de sable. ¡Bravo, heniianriUll!i' 
Después, dos horas de enCaí! 
la fraternidad nobilísima de tiín 0 fi 
alumnos y de su noble maaTH 
Valentín Alvarez y del anTaHo ji 
sidente del Palacio de Esna- ^ 
Narciso Maciá. Champán tabar14, ^ 
ees, gracia y donaire y 'gentiW ̂  
Sea enhorabuena. ^ 
D. p. 
Que dispense ni... dispense, 
si me ha pisado los callos. 
Amigo mío: USE 
P A R C H E O R Í N Í A 
y no los sufrirá. los callos tuc«i cojeariiero el I 
PARCHE 0RIWTW 
los cura. 
Los cura en fres días, no se pega 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
Tí í» TODAS IAS BOTICAS OE LA REPl 
depositarios; 
Sílrl. tsbnson. Taquechel. Barrera y Majt Coiomer. 
|nlM%emtieiiMeM»»«fNatittMWMmanmiMi«(nneinmiHiieii«iiiiief 
6 0 L 0 v a l e e n 
Í T 0 D A 6 P A R T É 5 
i 5 
¡ C E A T A V 0 5 
tWJAUBOTtLLA \ 
TMls COCA-COLA C CAA PAM Y MABAAA 
g i n e b r a m m m d e w o i e e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
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P O R E L P A N 
tiernos entrado en un cine: hemos 
• to una película que segúu los car-
i s es un pasmo... Y hemos oído 
t conversación entro un señor de 
•hcto repugnante, amplio de panza 
^ n̂cho de cogote, y un mozuelo ra-
f ^c0 y canosoi, envejecido por la 
tuüldez la medicina y el vicio: 
eS^por fin, me quedé ayer con las 
^ ^ n t o . . . ? 
^Erx dos mil pesetas... 
Hun huen negocio...! 
Zjroma...! Ya lo creo Q116 es un 
n negocio...! Como que en esto 
cano yo otras dos mil pesetas...! 
A nosotros uos Ilurga eu el espíri-
una curiosidad insoportable. Y nos 
llena la inquietud. Y ncs muerde el 
ILlestar... Nosotros nos volv?mos 
"discretamente ha.cda el señor de la 
'-anza, y le dirigimos esta pregunta: 
1 —Usted sin duda es acaparador, ¿no 
eg cierto.-.? 
señor... 
_púcB debiera usted responder: a 
mucha honra...! 
y he aquí que este incidente pe-
nueñísimo, de solo un dlme y direte, 
ha echado nuestros nervios a rodar., 
vosotros no hemos podfdo imaginar-
•os que al ocupar un asiento de pre-
t'erencia ¿e nn cine, tendríamos que 
rozarnos con un acaparador. Loa 
asientor, de preferencia de todos los 
espectáculos, se debieran-reservar ex-
clusivamente para las personas hon-
radas. En los tiempos do Voltaire, los 
-jcomcdadores dn los teatros france-
ses les preguntaban a los espectado-
res; 
—Y usted, viene a bllbar, o viene 
a aplaudir... ? 
—Yo, a silbar... 
—Pues colóquese usted a la dere-
cha.-. 
—Yo, a aplaudir... 
—Pues colóquese usted a la izquier-
da... 
Y por que se habrá, perdido esta 
costumbre de tan sana policía? Hoga-
ño, ya se sabe que la democracia con-
funde en un solo montón a los gran-
des criminales y a los grandes após-
toles; pero aún así, el acaparador, 
üue es una variedad degenerada de 
les grandes criminales, no debiera sa-
lir a la callé1 sin el correspondiente 
distintivo, para que cuando coma en 
un hotel puedan romperse sus platos, 
y para que «uando entre en un tea-
tro, en un cine, en un café, pudie-
ran advertirle los porteros: 
—-Lsted tiene que meterse en el de-
partamento de los acaparadores... 
• A »' llubIéramo3 nosotros "presen-
ciado esta película a respetable dis-
tancia de este hombre de la panza y 
uei cogote, a quien indiscretamente 
Uernos hecho una pregunta... 
B r r r . . . ! ¡qué asco...! 
Y dió la casualidad de que al sa-
lir de este, cine, compramos un perió-
dico nocturno. En él aparece un ti-
tulo que nos llama la atención: "Gra-
ves desórdenes en el Ferrol, en Jena. 
en Gades..." Se trata del suceso co-
nocido: del que se ha puesto de mo-
da desde que una reata de bribones 
practican impunemente el arte de aca-
parar las subsistencias. Multitudes 
que se lanzan a la calle: mujeres 
desesperadas que ven a sus hijitos 
enfermarse, languidecer y morir por 
íalta del alimento necesario: mujeres 
que se han cansado de pedir un peda-
zo de pan, y se arrojan a tomarlo don-
de quiera que lo encuentren... 
Han destrozado los puestos do las 
plazas; han detenido ios trenes de 
mercancías: han asaltado los alma-
cenes de los acaparadores; han ape • 
dreado los establecimientos... Y lue-
go, lo inevitable: han aecho frente a 
la fuerza, y varias de estas mujeres 
infelices han pagado con su vida el 
afán de llevar a sus hijitos el pedazo 
de pan que les faltaba... Y es la-
mentable que la fuerza pública sirva 
para aventuras tan penosas, y no sir-
va para conducir hasta el presidio a 
quienes las originan fríamente, cal-
culadamente, con infamia que repug-
na y con ruindad que causa admira-
ción Y es lamentable que hasta aho-
ra se sepa de unas cuantas pobreci-
cas que han muerto por el crimen de 
pedir que se les dé de comer, y no 
se sepa de ningún acaparador que ha-
ya sido encerrado en una cárcel per 
el crimen asqueroso de enriquecerse 
con el hambre de esas pobrecicas...! 
Será que la fuerza publica tiene un 
concepto tan superficial del anden que 
entienda que exista el orden mientras 
no haya quien grite y apedree? 
Será que se prepara de este modo la 
raza fuerte futura, que ha de llevar 
la nación a sus cumbres más altas , y 
gloriosas...? Para asegurar la vida 
de los niños, se han cieado numero-
sas instituciones que cuestan a la 
nación importantes cantidades; para 
asegurar el vigor de los obreros, se 
'han dictado numerosas leyes y orga-
Aaioncio 
w 
C a r n e l O o c e í . ü e r o 
P e r f e c t a m e n t e P u r a 
Esta es la frase que a diario pronuncia el químico que examina el 
A G U A 
M I N E R A L L A C O T O R R A 
A n t e t o d o l a S a l u d . 
B E B A S I E M P R E A G U A M I N E R A L " L A C O T O R R A " 
nizado numerosas corporaciones que 
pesan inmensamente on los presu-
puestos de la nación y de la indus-
tria. . . Y hoy, surge el acaparador, 
vampiro de la sangre de los obreros 
A/SLJMCIO 




M O D E L O " G L O I R E " 
I N S U P E R A B L E B E L L E Z A 
P i d a <?l C a t á l o g o 
<ie N o v e d a d e s 
S . B e n e j a m 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
i r 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o n p r u e b a s , y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a a t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
m u k M o s m s i * w , s . n 
1 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
NO 1-1033. T e l é g r a f o "Hidráuli 
n = n r = = = i f = = 
Y de los niños, que condena esos gas-
tos y esas obras a una absoluta es-
terilidad, y no existe ninguna autori-
dad, ni ninguna ley, ni ningún Ins-
tituto que mande a la fuerza pública 
ponerse al lado del pueblo y permi-
tir al pueblo que le linche.. 
Y sin embargo, sin voces, sin pe-
dreas, sin escándalos, se pudiera rea-
lizar esta labor admirable... Un de-
partamento especial para los acapara-
dores en los cines... Una señal con-
venida..- E l cine que de pronto que-
da a obscuras... . 
Y luego, gracias a Dios!... 
C . C A B A L . 
E n W t r C e ñ t r o 
G a l l e g o . " 
P O E X C I A SOBRE ASUNTOS IX-
TEKNACIONALES 
Esta noche, a las ocho y media, se 
celebrará en el salón de recepcione? 
del Centro (íallego un acto de fra-
ternidad cubano-española. 
Sin perjuicio de posteriores acuer-
dos, he aquí el programa que se pro-
yecta llevar,a efecto: 
Saludo a Cuba y España. E l señor 
Jesús F. Masana. retirado,, por guerra, 
del Ejército español, leerá un breve 
discurso, sobre hechos gloriosos que 
honran a Cuba y sus hijos. 
E l estudiante señor Mederos, hará 
loego uso de la palabra y a continua-
ción el señor Otero, del comercio, y 
el señor Sabas, funcionario del Se-
nado^ , 
lio Capataz hiere gravamen-
te a un 
Obras f M m 
DIFERENCIAS EN E L TRABAJO 
FUERON LA CAUSA DE LA AORK-
SION. E L AITOR NO HA SIDO 
DETENIDO 
Anoche, a las diez, el empleado del 
departamento de Obras Públicas, Joaé 
de Jesús Guzmán, vecino de Marianao 
2.1|2, en el Cerro, por diferencias sur 
gidas en el trabajo de la recogida de 
basuras, tuvo un disgusto con e! ca-
pataz Luis Mora. 
Ya por la madrugada, cuando el pri-
mero se encontraba haciendo la reco-
gida de basuras en la calzada de Je-
sús del Monte, esquina a Tamarindo, 
se le presentó el capataz y con un 
palo le dió dos golpes en la cabeza, 
ocasionándole dos heridas graves. 
Mora, después de consumada la 
agresión, emprendió la fuga. 
Guzmán fué asistüldo a las tres de 
la madrugada por el doctor Mencía en 
CULTOS. Hoy: el de los Quince 
Jueves en Belén y Misa en la Merced 
a San Juan Nepomuceno. E l Circular 
en las Síervas de María. 
ALMANAQUE. Mañana: estará te 
días todo Pascual Bailón, Bruno, con-
fesor y Pablo y Restituta mártires 
Pascual Bailón no es el que baila 
mucho, sino el que baila al son que le 
tocan. ¿Que no hay pan? Come pas-
teles. ¿Que no hay carne? Come ja-
món de Avilós. ¿Que hace calor? A 
refrescar en seguida. Pero siempre 
que todo eso pueda hacerlo en Nueva 
Inglaterra, el salón-oasis de San Ra-
fael 4. Restitutas son las que se res-
tituyen siempre a la razón y c! buen 
gusio, volviendo a comprar en Las 
Ninfas, Nentuno 59, la Tela Rica, el 
Holán, la Crea de hilo,, etc. para su 
ropa interior y de cama, que ahí se 
obtíeren como en ninguna parte.—La 
Luna empieza a crecer a las 2 y 45 
do lu tarde. Desde que la ha azogado 
E! Bisel, en Angeles 4, se ve Diana 
mucho más hermosa. Que riga pues 
creciendo y desarrollándose, para 
que pronto la vistan de largo. 
SOCIALES. Buen viaje. Llév nlo los 
RR PP. franciscanos, Recondo, Ur-
auiola Sarasola Y Ollascaga que ma-
ñana nos abandonan.—^El Carmelo». 
¿Conocen mis lectores ese fresco y 
ameno luc^r, que pronto, muy pron-
to, será el punto de cita de la buena 
sociedad del Vedado? Es algo así co-
mo un capricho oriental, soñador y 
artístico, que frente, al paradero de 
los tranvías, se eleva como inmensa 
florieta de un jardín, como una gran 
capa de the en el Imperio del Sol Na-
ciente. Iluminado « priorno, de no-
ctie, es algo fantástico que atrae, que 
deslumhra, que cautiva, invitando a 
disfrutar, a la vez que de un exouis'-
to nonche o refresco, de la brisa más 
deliciosa que se respira en la Ha-
bana.—Signo La Mimí. <*n el 33 de 
Neptuno. realizando verdaderas locu-
ras, mies a tanto equivale el realizar 
por 98 centavos un corsé magnífico, 
una brusa bordtdt primorosa, una ki-
mona verdaderamente elegante y una 
cortina de punto que es el pputo fl-
ral del acabóse. También a La Tina-
ja, la simpática locería de Galiano 
43, le da hov por arruinarse. ¿Cómo? 
Vendiendo unas vajillas inglesas, de 
porcelana, y semiporcelana. a precios 
inverosímiles, al igual que sus cu-
tiertos de Alnarca famosos. 
ARTE Y MODAS. Esta noche cele-
bra en Martí su beneficio Pepe B1I-
zondo, el productor más fecundo do 
estro m.̂ dio artístico e industrioso, 
el centro de socorros de Jasús del Hay ciuien dice que su inspiración la 
Mofite. bebe en el cafi Flor de Tibes, al que 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
lilurv.uean se adhieren 
mucho, son tenues, n. jy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 










D e p o s i t a 
S u s A h o r r o s 
e n e l 
P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d é í n t e r e s a l a ñ o . 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ 1 . 
m 
P e t e 
rted/dri& 
c f cPü r í s 
como buen "gour aet", rinde culto 
idolátrico. Sostienen otros que su 
"mascota ' no es otra que Ja de Nep-
tuno 40, donde compran sus admira-
doras todo cuanto le -egalan en sus 
"seratas d'onore", desde el serville-
tero "art nouveau"', do rica plata es-
terlina, hasta la escribanía del mis-
mo metal. Yo lo único que aseguro 
es que Elizondo, para sus creaciones 
teatrales, alimenta su fantasía vigo-
rosa con Las Maravllins del Mundo, 
la obra admirable que la Librería Al-
bela vende en Belascoaín y San Ra-
fael. 
DE TODO UN FOCO. —Y ¿qué me 
vas tú a regalar cuando me case?— 
Algo que sea digno de ti; que simbó-
lico tu valer y tu gusto.—¿¿Por ejem-
plo..?—un bello mueble de Ros y 
Novoa, como eses que exhiben en Ga-
liano y San José. O bien un abanico 
de nácar, el mejor que en la Habana 
encuentre, y al decir en la Habana, 
quiero decir en ol Bazar Inglés, la 
gran sedería del 72 de Galiano. 
ZAUS. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
El vigilante número 26, de la cuar-
ta estación, arrestó nyer a José Ro-
mán, vecino de Marquós de la To-
rre 51, y José Col Milla, de Facto-
ría 66. 
Los sorprendió promoviendo escán 
dalo en Factoría y Misión, habiendo 
salido debai ados de :a bodega qu*» 
allí existo. 
Román ingresó en el vivac, por ha 
liarse eu ligero estado de embria-
guez. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Picota y Acosta chocaron ayer 
el coche de plaza número 437, guiado 
por Antonio Arena Haro, vecino do 
Salud 177, y el auto 5662, manejado 
por Julio Barton.i jamaiqumo y ve-
cino de Lagunas 60. 
Ambos vehículos sufrieron avería^ 
por valor de $1.50 y $2.00, respectiva-
mente. 
P a n a d e r í a " l a F a i H O ' 
AVISO A L P U B L I C O 
Er esta panadería se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutritivo que se co-
noce. 
O B R A P I A , 7 5 
11945 28mt. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos. R&moi, Corona», Cru-
ces, ote. 
Rosales. Plantas <f© Sa-
lón^ Arboles frutales y de 
sombra, etc. etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l o r e s 
H n o . A r m a n d y 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JUUO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1158. 
Toléfomo Ucal 1-7 y 7M2. 
P A R A N I Ñ O S 
El más extenso surtido que puede 
:: :: ofrecerse en la Habana de :: :: 
Trajes Ropa Interior, Camisas, Marine-
ras, Cuellos, Corbatas, Medias, Cinturo-
nes, Pajamas, Sombreritos, etc. 
A P R E C I O S M U Y B A A T O S , 
T E N E M O S E S P E C I A L I D A D E N 
L O S A R T I C U L O S D E N I Ñ O S . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C Ü M P O S T E L A 
c 4107 2t-16 
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H a b a n e r a s 
J O S E F I N A 
Lo tuvo todo en vida. 
Noble por su cuna y rica por su 
casa gozó de honores y de distincio-
nes excepcionales. 
Jamás cubana alguna fué más en-
salzada entre los suyos, y fuera de 
los suyos, que Josefina Fernandina. 
Son innumerables las anécdotas que 
se refieren de su paso por Madrid en 
recepciones diversas de aristocráticos 
palacios. 
Deslumbró con su hermosura. 
Y tanto como por su hermosura, a 
todos admiraba, en aquellos salones, 
con el triple poder de su refinada ele-
gancia y su distinción exquisitâ  
Fué a París, teatro en un tiempo 
E n l a t r i s t e j o r n a d a 
po de damas que, fieles a su afecto, 
rodearon a Josefina mientras estuvo 
expuesta en capilla ardiente. 
Legión del cariño. 
Allí, desgarrada de dolor, lloraba 
la mejor de las hermanas, la incon-
solable Elena, esposa del teniente co-
lonel Gabriel de Cárdenas. 
También lloraba la mejor de las 
amigas, Henriette Valdés Fauly, por 
la que sintió siempre la infortunada 
dama singular predilección. 
Lloraban más, lloraban todos, su 
midos bajo el pesar de la terrible 
desgracia. 
Y entre tantos como el dolor aba-
tía sentíase la profunda congoja de 
del fausto y esplendor de sus ilustres ¡ aquellos niños en que puso Josefina el 
padres, los Condes de Fernandina, y 
al presentarse en un baile con que la 
colonia argentina festejaba a la Infan-
ta Eulalia eclipsó con la majestad de 
su figura incomparable a todas las be-
llezas allí reunidas. 
Se nace en un rango. 
Y el rango suyo era de reina. 
Ejerció esa soberanía con la fuer-
za incontrastable de su bondad, de su 
gracia y de su simpatía. 
No necesitaba hablar. 
Suplía a la palabra su sonrisa. 
Sonrisa de oro que era en aquella 
privilegiada criatura un segundo len-
guaje. 
La ceneración de los días anterio-
res a la guerra no puede olvidarla de 
aquellas fiestas en la condal mansión 
del Cerro que ayer, precisamente, en 
la triste fecha de ayer, evocaba la me-
moria del más suntuoso sarao de la; 
postrimerías de un siglo. 
En el salón, en el paseo, en el tea-
tro, donde quiera, bastaba la presen-
cia de Josefina a consagrar la distin-
ción del conjunto. 
Guardo de ella el recuerdo de uno 
de los más grandes honores de mi vi-
da de sociedad. 
Celebrábase en Palacio la recepción 
con que don Tomás Estrada Palma 
festejaba la visita de Alicia Roosevelt. 
Se recordará que vino a la Habana 
la hija del entonces Presidente de los 
Estados Unidos en viaje de bodas. 
Trajo, y lo lució en la fiesta pala-
tina, el collar que puso la República 
de Cuba en su canastilla de novia. 
Coincidió mi llegada a la casa pre-
sidencial de la Playa de Armas con la 
de Josefina Fernandina y de mi bra-
zo, aceptándolo con una amabilidad 
que nunca le pude agradecer bastan-
te, hizo su presentación ante el nutri-
do y brillante concurso que invadía 
aquellos salones. 
Había en esto un detalle que re-
doblaba la importancia del honor re-
cibido. 
Era la primera vez, después del pro-
longado retraimiento impuesto por ra-
zón de un duelo, que volvía Josefina 
a sociedad. 
Me permitió esta circunstancia ser 
testigo del saludo cruzado entre ambas 
damas. 
Había en él un mutuo homenaje. 
La gran nación del Norte encarna-
da en Alicia Roosevelt saludando en 
Josefina Fernandina a la representación 
de Cuba. 
Triunfadora en justas de la belle-
za, cual la del memorable certamen 
de El Fígaro, su reinado no se extin-
guió jamás. 
Solo la muerte pudo suprimirlo. 
La sociedad de la Habana vió siem-
pre en ella a la excelsa dama que la 
honraba y que la enaltecía con les tim-
bres de su hermosur, solo compara-
bles en ese ser único, sin igual, ex-
traordinario a los dones de su bondad, 
su virtud y su misericordia. 
Fué un dechado. 
Dechado de todas las perfecciones 
Parecíá llenar en la tierra, serena 
y dulce, una misión celestial. 
Tenía que corresponder el entierro 
de la pobre dama a la supremacía de 
su persona, a su alta, imponderable 
significación social. 
Lo dije ya. 
Ha sido la manifestación de doloi 
más grande, más completa y más im-
ponente que se recuerda en la Ha-
bana. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca llegó a la casa mortuoria acompa-
ñado de su ilustre esposa. 
Formó la señora Marianita Seva 
de Menocal entre aquel numeroso gru-
cuidado, la ternura y los anhelos de 
una madre. 
Camino del cementerio, en la más 
triste de las jornadas, iba la doliente 
peregrinación describiendo los carrua-
jes y los automóviles un largo, inter-
minable cordón. 
En la fúnebre comitiva, seguido de 
la cariñosa compasión de todos, mar-
chaba el desolado esposo, el pobre 
amigo Felipe Romero, para llenar la 
obra última con la que fué su adora-
da Josefina. 
No podría extenderme en una rela-
ción de todo aquel cortejo nutrido, 
caracterizado y lucidísimo. 
El DIARIO ya la publica. 
Y la publica, en la información ge-
neral del sepelio, acompañándola de 
una minuciosa reseña de los tributos 
que en coronas, ramos y cruces fue-
ron llevados a la muerta querida. 
¡Coronas! 
¡Cuantas y cuán suntuosas! 
Entre las que más llamaban la aten-
ción la que tenía en sus cintas el 
nombre de la Primera Dama de la Re-
pública. 
Era de la rosa Luisa Terry, la nue-
va rosa de los Armand, orgullo del 
renombrado jardín de Marianao. 
Era también de El Clavel otra de 
las más lujosas y más artísticas co-
ronas, la de la señora de Truffin, 
combinada con las rosas de su nom-
bre. 
Y magnífica, a su vez, la corona de 
la distinguida dama María Luisa Gó-
mez Mena de Cagigas. 
Una había, entre tantas más de! 
Clavel, en cuyas cintas se leían los 
nombres de María Luisa, Felipe y 
Pedro. 
Expresión de filial cariño. 
Del jardín El Fénix, de donde sa-
lieron coronas infinitas, ninguna con 
la pompa, originalidad y belleza de 
la que dedicó a Josefina la respeta-
ble y muy estimada señora Blanca Ma-
ssino Viuda de Hierro. 
Ê aba formada toda de rosas Ki-
llarney y Buddliea Asiática con gran-
des lazos de tul del mismo color que 
las flores. 
Muy lindas, entre otras muchas de 
El Fénix, la de los hermanos, los Con-
des de Fernandina, la de Lily Hidal-
go de Conill, la de Nena Valdés Fauly 
de Menocal y la del doctor Orestes Fe-
rrara y señora, encargada por cable 
a los señores Carballo y Martín, des-
de Nueva Yord. 
El lujoso féretro aparecía envuelto 
por un velo tachonado de claveles blan-
cos. 
Un sudario de flores. 
Ofrenda que dedicaba a Josefina la 
joven y distinguida dama Amalia Hie-
rro de González del Valle. 
De todos los jardines, y de La Dia-
mela, del Antiila y de La Tropical, 
principalmente, se admiraban coronas 
magníficas. 
No solo flores. 
La musa de Eka, tocada de dolor, 
vibró en tiernas y sentimentales es-
trofas. 
A JOSEFINA FERNAKDIXA 
AJlá van mis versos, como mariposas É posarse trémulas, con sus tenues alas, sobre tantas flores, tus últimas crnlas, sin tocar apenas tu lecho de rosas! 
Juegos Je cama 
Sobrecamas de linón, fantasía 
Sobrecamas de piqué, color 
y blancas 
Sábanas de hilo y algodón 





Mosquiteros de punto y muse-
lina, con y sin aparato. 
Abrazaderas, cortinas con 
vuelo y sin él. 
Visillos, Toallas, sábanas y 
batas de baño. 
En todos estos artículos tenemos el más grande, el más 
extenso y el más selecto surtido que puede desearse. 
Habilite su habitación en forma elegante y confortable 
con artículos de nuestro Departamento de San Miguel y Ave-
nida de Italia. 
E L E M C A M 
bc 4058 ld-15 lt-16 
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D U L C E S finos y P A S T E L E R I A en general. No olvide sus 
ricas G A L L E T I C A S y su sabroso C A F E . 
Si necesita V I V E R E S de des-
pensa, pida nuestros precios. G a l i a n o , 1 2 0 . 
Ministro de Hacienda al estallar la | pueblo inglés quiere seguir a Mr. 
¡Cuántos corazones sumidos en duelo, al ver que se apagra la fúlplda estrella, dejando a su paso tan solo la huella del alma que vuelve, sin sombras, al cielo! i 
Cerraste los ojos—;oh dicha postrera !—• en el mes de Mayo! quisieron las flores que así te durmieras, rindiéndote honores, en el blando seno do la Primavera! 
ELBA. 
Así, con versos, con flores y con 
lágrimas, quedó escrito el epitafio de 
la infortunada. 
¡Adiós, Josefina! 
R e f r e s c o 
i d e a l 
Café con hielo, si el café es 
\ de 
) L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléf. A-3820 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
abogado de Gales, como despectiva-
luente le llamaban sus enemigos. 
Henchido el pecho de una caridad 
Insaciable, llevó a la legislación in-
glesa la ley de pensiones para los an-
cianos, que aseguró el abrigo contra 
la miseria a seis millones de Ingle-
ees de ambos sexos, que solo veían, 
antes de esa ley. como término do 
nna vida de trabajo en qu© el ahorro 
era casi imposible, la miseria y el 
Ebandono. Luego vino el seguro con-
tra las enfermedades, para el que se 
mantenía en el hogar, con el trata-
miento de' los mejores médicos a los 
más humildes servidores, que antes 
solo pensaban en una triste sala de 
guerra dictó la medida,,aceptando las 
letras de los comerciantes, que esta-
ban amenazadas de protesta e impidió 
las crisis bancarias que amenazaban 
el crédito. 
Como Ministro de Municiones elevó 
su producción a cifras increíbles y 
crecía el número de fábricas, de la 
noche a la mañana, contándose por 
centenares y luego por; millares. 
Y al ver que la guerra no avanza-
ba, planteó noblemente la crisis en 
que dejó la Presidencia Asquith. Des-
de entonces todas las asechanzas de 
éste contra Lloyd George han sido nu-
merosas, pero siempre fué aquél ven-
cido. 
En la última crisis de la semana úl-
tima ¿cómo iba a triunfar Asquith? En 
el fondo iba ella dirigida contra el 
mando supremo del ejército que ejer-
cía el general Foch, porque se habla 
castigado al general Maurice que lo 
criticó, preguntando, ¿dónde está 
Foch? Y esto general fué propuesto 
por Mr. Wilscn y Mr. Baker, después 
de la derrota de San Quintín. ¿Cómo 
se iba a colocar la Cámara inglesa 
frente a Foch y a Mr. Wilson? Era lo^ 
cura pensar que tal acaeciese. 
Y luego, ¿qué jefe de lucha es ese 
que no pregunta a Maurice, que ha-
blaba de la falsedad de datos presen-
tados por el Gobierno do Lloyd Gepr-
ge a la Cámara, quien se los dió al Go-
bierno? Así no hubiese sucedido lo que 
después dijo el Primer Minist-o. 
aplastando a sus enemigos: "Esos da-
tos que decís falsos, me los ha dado, 
habiendo que iban a ser leídos en el 
Parlamento, ese mismo general Mau-
rice, jefe de las operaciones milita-
res; de suerte que debo pensar que lo 
hizo para venir a acusarnos después 
de falsedad. 
No prevalecerá Roosevelt y sus 
acusaciones contra el Presidente Wil-
son. E l pueblo norteamericano no gus-
ta de ver en todas partes y con toda 
ocasión a Mr. Roosevelt arrogándose 
la concesión de patriotismo; ni el 
Herbert Asquith, siempre maltrecho, 
constantemente derrotado por David 
Lloyd George. Por eso perderá As-
quith de derecho la jefatura del par-
tido literal; de hecho ya no la tiene. 
L a n o c h e a s t u r i a n a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
D I N E R O 
A l 1 por 109, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
K s m j i r o 1 AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
KSPASOL MUERTO 
En el pozo número 4 de las minas 
del Cobre, fué muerto el ciudadano 
español Manuel Obes, cuya muerte 
le fué producida por haberle caído 
encima una jaula. 
Hospital, aislado de los suyos, como 
trámite para recobrar la salud. 
En política, la modificación de la 
Cámara de los Lores en que penetra-
ron las ráfagas democráticas para 
crearla; la entrega a les campesinob 
do las tierras de cultivo que servían 
de montes de cacería a la egoísta 
nobleza inglesa, le aseguró, aunque 
no se pudo llevar al libro de las le-
yesr la antipatía de la plutocracia, 
pero le atrajo, en cambio, la bendición 
ae los humildes. 
Los Presupuestos radicales en que 
obligó a los ricos a levantar las car-
gas de la nación, en la proporción de-
bida., también produjeron, explosiones 
de ira contra él. 
Pero como hubo tantos beneficia-
dos con sus proyectos de socorros y 
funciones a los necesitadost éstos Ida canción de las popularizadas en el 
acallaron a aquellos y el partido libe-1 teatro Martí por la simpática Consue-
ral sigue en el poder desde 1907. lio Mayendía, 
N o s a l e n n i 
a 1 0 c e n t a v o s 
El espléndido y bien presentado 
"Albnni Xayendfa,, editado y puesto a 
la venta por la cada vez más impor-
tante casa de música "Viuda de Ca-
rreras", situada en Prado. 119, el cual 
contiene quince couplés y el popular 
danzón del maestro Gorman, ^layen-
día'*, se está vendiendo como pan ben-
dito al ínfimo precio de $1.50, con 
lo cual no sale ni a diez centavos ca 
la Asociacllón de Dependientes, los 
iel Centro Montañés, los del Banco 
Internacional, los cubanos del Banco 
Pedroso, los del de Bances, los dei 
Centro Montañés. Todos, absoluta-
mente todos con nosotros atentos a-
nuestro cantar, todos tomando parte 
en nuestro entusiasmo y todos dedi-
cando el aplauso sincero de su admi-
ración a nuestro arte, que ha brinca-
do desde los bosques de Asturias don-
de permanecía entumecido a la mese-
ta castellana y desde esta a todo el 
universo y desdo el universo a la glo-
ria. ¡Calla jilguero! Con nosotros es-
taban también en esta hora emocio-
nante, gentil, sonora, luminosa, los 
trovadores gallegos, los trovadores de 
su rondalla, los que hacen arte y luz y 
latría con los trinos de sus bandu-
rrias, en las quejas de sus guitarras Y 
en los suspiros de sus flautas. Gra-
cias mens filies, gracias nobles espa-
ñoles, gracias cubanas gentiles, gra-
cias ruidosos asturianos. Gracias en 
nombre de estes correctos cantores, 
ae estos dos Pepes con hombría de 
bien y gracias de los cien rapaces 
probas que organizamos el festejo en 
hora feliz. 
Las horas fueron horas de encanto, 
porque la compañía que dirige el ce-
lebrado a.ctor don Alejandro Garri-
do desempeñó de manera admirable 
"Zaragüeta" y "La Praviana", obras 
graciosísimas del inmortal asturiano 
don Vital Aza; porque ejecutó su re-
pertorio expuisito y lo ejecutó con e! 
sentimiento en que se ispiran los tro-
vadores, la Rondalla Gallega que diri-
ge el excelente maestro Zon, inspira-
ciones que levantaron explosiones de 
aplausos y hondas manifestaciones de 
cariño; y por algo más; por algo que 
conmovió a los corazones asturia-
nos, que humedeció los ojos, que des 
pertó las nostalgias, que soliviantó el 
patriotismo y exaltó nuestro recuerdo 
en el amor a la tierra y al hogar en 
la evocación sonora y dulce, amoro-
sa y tierna de los cantores que nues-
tras madres nos cantaban cuando dor-
míamos ejrsus regazos, altareg'de he-
roísmo y de virtud, de fe y de bondad 
y de ternura Infinita; evocación ex-
presada con sentimiento exquisito por 
los peregrinos de nuestro arte. José 
Martínez y José Menéndez los cuales 
fueron ovacionados en cada canción 
y vitoreados, felicitados y abrazado? 
en cada cantar. Tres horas de orba-
jn. de nieve, de flores, de romería, do 
esfoyara, de verbena, de blancas po-
maradas ein flor, de ríos de plata y 
de picachos ingentes, de caucione? 
de la mar y del cortejar de los bos-
ques. Tres divinas horas en Asturias 
la bendita. Eso fué la noche de ano-
che en el Gran Teatro Nacional. 
Los cantores se van; tornan a la ma-
dre tierra; ellos que son cultos, que 
son nobles, que son agradecidos, di-
rán ct. Asturias, a tono de soberana 
sonora, cómo la queremos, cómo la 
adoramos, y cómo rezamos por rila 
los asturianos oue vivimos en Cuba. 
—¡Adiós, rapaces! 
DON FERNANDO. 




Estreno de la interesante cinta Fie-
ras y bandidos. 
Marcha Roxana, por la orquesta. 
Couplets, tonadillas y canzonettas 
por dicha artista. 
Secunda parte: 
Sinfonía. 
Estreno de la cinta "Nelly Ros-
sier," 
Nuevos números por Roxona. 
Santos y Artigas preparan un nue-
vo espectáculo: el de la familia Bell, 
excéntricos musicales, ventrílocuos, 
atletas, etc. 
MARTI 
£1 beneficio de Ellzondo. 
En el concurrido coliseo de Drago-
nes y Zulueta se efectuará esta noche 
la función en honor y beneficio del 
aplaudido actor Pepe Ellzondo-
CA3rP0A3I0R 
Muy variado es el programa le las 
funciones de hoy. 
Se estrenará la cinta "La venga-
dora .de su hermano" en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En otras tandas, los episodios 13 y 
14 de "El buquo fantasma.", titulados 
"La casa subterránea" y "Los jinetes 
enmascarados." 
Y "Cadenas rotas", por Violeta 
Mensereau; "Por falta de mérltos": 
'Amor pendiente", "Arrebatos inver-
anles" y "Revista universal número 
32.M 
por Matilde di Marzlo y Andrés Ha-
bay» .- — 
L A RA 
En primera tanda, cintas cómicas, 
en segunda y cuarta, "El hombre de 
los nueve dedos"; y en tercera, "Al-
ma eslava" o "La Morsa", por la Hes-
peria, Ghione y Collo. 
FORNOS 
En primera tanda. "Flor marchita' 
y "La vida es dulce"; en segunda, 
"El payaso"; y en tercera, "Eva ven-
gativa." 
MJEYA I\OíATERRA 
En la matlnée y en la función noc-
turna de esta noche se proyectarán 
las interesantes cintas "En pos de 
una Ilusión" y "El camino del desho-
nor." 
ALHAJIBEA 
En primera tanda: "La Cumban-
cho." 
"La Canalla" en segunda. 
Y "La República griega" en ter-
cera. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Se estrenará la Interesante cinta 
"La prisión sin muros", interpretada 
por Wallace Reíd, que seguramente 
resultará un brillantísimo triunfo pa-
ra la activa Empresa de este concu-
rrido teatro. 
También se proyectará esta noche 
la magnífica cinta "La bella donna", 
por Paulina Frederick. 
MARGOT 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La careta social", pelí-
cula dividida en cinco partes; y en 
tercera, estreno de "Herida del cora-
zón", magnífica película de la ca-
sa Pathé Freres de París, interpreta-
da por Mme. Delvair, aplaudida ac-
triz de la Comedia Francesa. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "El 
brillante ovalado"; en segunda y 
cuarta, "La página del misterio." 
RECREO DE BELASCOAIN 
"Viaje de Max Llnder". en dos ac-
tos; "Jugando con dados falsos" por 
Frank Keenan, y "Deuda de honor", 
por Ethel Barrymore, artista notabi-
lísima. 
SlONTECARliO 
(firran Cine para familias, estreno» 
liarlos de las mejorec pelioulas. Hoy 
un variado programa. 
h i p e r g o t e Í ^ 
(Del Dr. Hernández). " 
Elíxir de buen sabor fav 
espectoración, modera la'toa 2lec6 U 
lente en las afecciones nni^«*e3 
Previene la tisis. 1 ulQlonar̂  
De venta en todas las liotlcag 
Depésito 31. Urlarte, Cónsul^ ^ 
alt. , % 
$ 8 - 5 0 E N 
' l a C o n c h a d e Venn8, , 
Manzana de Gómez 
PASAJE CEMBAL TELEF. A.6425 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar la» enfermedades SE. 
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico d» 
la Marina do Guerra Americana _ 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE Sü NOMBRE Y DISEGCíM A LA AGENCIA GENERAL EITCÜBA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
alt 1MT 
3IIRA3IAB 
Función de moda. 
En prime rtanda, cintas cómicas 
por Cljarlot y los episodios primero y 
segundo de "El gran secreto"; en se-
gunda tanda, estreno de "Las vícti-
mas de la fatalidad", de la Hispano 
Film de Barcelona. 
MAXM 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, el drama el cinco octos 
"Muerte invisible"; y en tercera, la 
ir-teresante cinta "Víctimas del amor 
" J A R D I N D E F L O R E S " 
Abanico estilo "Ovalfno", de ñltima novedad, modelo exclaslro de 
nuestras fábricas en Valencia. Hay variedad de flores. 
Cada abanico tiene en su cabera nn ramillete con la flor artificial quo 
Indica la pintura del paisaje. 
Do venta en todas las tiendas, A l por mayor, solamente en 
L O S A B A N I Q U K R O S v 




E L Z A P A T O M A S E L E G A N T E 
Q U E P I S A R A L A P L A Y A 
$ 1 2 
y t í \ RATAtLIA 
G L A C É B L A N C O L A M E 
La novísima y original ereaeión de WALK • OVER. 
Esta valiosa piel, posee Jas grandes cualidades de eer 
flexible» brillante y de extraordinaria frescura. 
También le ofrecemos el auténtico "Cuero de Caballo-/ 
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^cantadora la novia de anoche, 
vnnca más bonita, nunca niás Inte-
*lnte la señorita Navas que al pie 
Taltar mayor del Angel en el so-
^ ne instante de unir sus destinos a 
¿e\ joven correcto, «impático y es-
Eadíslmo José Fernández 
snlefaba el lujo de una toilette 
parecía tener por completnento el 
So ramo que para ella encargó al 
¡Srel la gentil Quetíca López del Va-
us flores más linda& del Jar(lín de 
r̂ rmaiid parecían combinarse en el 
rlmorosoc onjunto. • _ 
Anadrinaa-en la boda los señores 
¿¡¡es de Clementina, los distingui-
L esposos Enrique Navas y Ana 
Uanes en representación el señor 
Las del tío del novio, don Josó Ra-» 
ría Fernández, gerenta de los famo-
«almaceneí) del Puláis Royal en el 
ualerard de Obispo. 
Suscribieron el acta matrimonial en 
ildad de testigos por parte de la 
bvia el señor Alvaro Ledón, Admi-
istrador de la Port of Havana Dock 
í y los señores Armando Cuervo, 
y Alxalá y Angel F . Bulnes. 
Y como testigos por el novio ac-
barón el general Pablo Mcndieta, el 
r̂etarlo de la Junta de Defensa, 
¿ocior Miguel Aguiar. y los seño-
f« Alfredo Sena y Mario Pascual y 
Id Río-
Xumerosa la concurrencia. 
Entre las señoras, Concepción Villa. 
Ito da 
•ial p i 
Vv | 
D8. 
C l e m e n t i n a N a v a s 
y J o s é F e r n á n d e z 
suso de Fernández, Julia Bolado de 
Entrialgo, Amella Blanco de Fernán-
dez do Castro, Conchita Lizaur do 
Mendieta, Caridad Varona de Moya, 
Ana Rosa González de Jiménez Rojo. 
Josefina Fernández Blanco de Avenda-
fio, Herminia Pérez de Rivera, Hor-
tensia González de Montenegro, y An-
gélica Fernández de Corvera. 
Plorinda Moya de Lamadrld, Con-
chita Fernández de Cuervo, Estela Tur 
de Coello, Cuquita Campa de Rivón, 
Josefina Doria de Fernández-Cavada, 
María Luisa Pérez de Aviles. Rosita 
Alxalá de Bustillo, María Bollan de 
Rico, ; Flora Rigau de Pella., María 
Boulard de Billini e Isabel Fernández 
de Fernández. 
Y Blanqulta Fernández de Castro. 
Sefioritas. 
Ofelia y Teresita Alxalá, Lydia R i -
veraT Nena Pella, Quetica López del 
Valle, Leopoldina Lange, Nena Aven-
daño y Floria Sánchez. 
Las encantadoras Beba Moya. Espe-
ranza do Cárdenas y Manija Soliño. 
Eugenita Fernández Taquechel, Es 
ther Lange, Nena Aixalá, Carlota Fer-
nández, Carmen Vega, Anita Tur, Be-
ba Avendaüo y Eloísa Pous. 
Y María Doria, Carmela Sánchez 
Trespalacios y Conchita Fernández de 
Castro. 
A esta última, como cariñosa de-
ferencia, hizo cesión la linda Clemen-
tina de su ramo nupcial. 
¡Sean muy felices! 
E l a l m u e r z o d e a y e r 
Se eíectuó ayer en el Hotel Sevilla, 
almuerzo del Club de Propaganda 
|f Cuba, una ramificación de The As-
finted Advcrtising Clubs of the 
W , poderosa Institución mundial, 
rae se dedica a los anuncios y sus 
«¡trinas. 
El (lub de Cuba se fundó hace dos 
jos, habiendo, sido hasta ahora pre-
ilcnte el señor Kennedy, director de 
Kaiana Advertislng1 Co. 
En su última junta general fué 
legido para Presidente el Sr. Conra-
i A. Massaguer, director de Social 
Presidente del Instituto de Artes 
ráficas de la Hanbaa, Vice Presi-
ente, Miguel Morales; Tesorero, Sr 
Eussell Spaulding, y Secretario el Sr 
Gime: de Garay. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
s Kennedy. Massagutr, González 
ie! Valle, Aldabó y Mr. Reno. 
Entre los concurrentes los señores 
Andrés Terry, Carlos Alzugaray, Ra-
món Crusellas, Laureano Roca, "Walter 
Laniels, Ernestó Calbó, Santos y Ar-
tigas, Salvador Valdía, Jaime Valls, 
Umillo Roldan, Enrique García Ca-
brera, José Benltez, Emilio de Soto 
Sagarra, Pedro Gutiérrez, W. Frre-
n an, José Massaguer, José Capmany, 
Alfonso Mata, Luís Caballero, Emilio 
Morales de los Rio?, Lorenbo Salmón. 
E . Ramírez, C. Fulero Jaime Baca-
Aruz, Manuel Calzadillo, José Sobri-
no, Johanet, Carlos Durant, José Mo-
ra, etc. etc. 
Todos miembros del comercio, In-
dustría, banca, agentes de anuncios o 
administradores de periódicos, etc. 
E l meeting isensual consistirá ea 
un almuerzo. 
¡Prosperidades! 
E n l a C a p i l l a d e S a n t a E l e n a 
üna boda más anoche, 
fué en Villa Rosa la linda posesión 
iel poético Torrecillas, reducida a la 
•VM y más completa intimidad, 
tos novios ? 
Avenes de la más alta distinción. 
•̂an la señorita Olga Kloers, muy 
P-ritual, muy graciosa y muy bo-
J ^ . y Alberto Mendoza, tan correcto 
teo simpático. 
En la Capilla Santa Elena de la 
®tuosa quinta, y oficiando el PaJdre 
jimón Barrera, popular párroco de 
iarianaot se efectuó la ceremenia. 
Estaba preciosa Olga, 
legante era su toilette y n.uy ar-
feo el ramo que del jardín E l Cla-
•legó a sus manos como ofrenda 
Ineíta Pedroso y Mendoza, 
tía encantadora criatura. 
la adorable y adorada hijita del 
Ollero cumplido y queridísimo Ja-
Pedroso. 
concluir la ceremonia dedicó e! 
fê -e n0TÍa a la se:3Loirita Carmen 
^ capilla aparecía radianto de luc 
tnf con flores. predominan-
W éstas la rosa Perla de Cuba'; 
-̂Sd del voéüco i3*0** de l0? 
^dpinada fué la boda por el res-
Va ,i Jurisconsulto doctor Claudio 
•tenaos caballero excelente, de al-
jwesentaclón en nuestra sociedad 
por su nombre, por su noaioión y por 
sus prestigios. 
Y fué la madrina la distinguida da-
ma Gertrudilla Freyre de Fernández 
Vallín, madre de la adorable Olga, en 
nombre de la cual actuaron como tes-
tigos el joven y distinguido represen-
tante doctor Gonzalo Freyre, el Magis-
trado de la Audiencia de la Habana 
doctor Eduardo Azcárate, y el señor 
José Agustín Freyre. 
A su vez dieron fe del acto come 
testigos del novio el doctor Antonio 
Díaz Albertini y los señores Miguel 
G. Mendoza y Ramón G. Mendoza. 
A la hermosa finca Milatrros, de es-
te último caballero, han Ido a pasar 
Olga y Alberto las horas primeras de 
bu luna de miel. 
Saldrán en breve para Nueva York. 
Viaje de novios. 
Con todas las promesas para sus co-
razones de las más grandes satisfac-
ciones, venturas y alegrías. 
Enriqne F O N T A K I L L S . 
M I M B R E S 
Preciosidades en jnepruitos tapizados 7 
sin tapizar, piezas pueltas, etc., raueblecl-
toB fantasía, lindícimos. 
L K C a s a Q u i n t a n a 
At. de Italia (antes Oaliaao), 74 j 76. 
Teléfono A.42a4. 
D u l c e ; 
El 
r i q u í s i m o s , R e f r e s c o s d e l i c i o s o s 
R e f r e s q u e e n e l S a l ó n 
U L A . F L O R C U B A N A " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é 
p r e f e r i d o d e l a s f a m i l i a s . 
V e i n t i d ó s c l a s e s d e e x q u i s i t o s h e l a d o s . 
% C S R R E C C m 
Vamor¡Jl9U,ÍQ Quedó sorbete, 
!*te L ^ J ™ * ' helado. 
^ C I O N CORRIDA 
(Segunda Parte) 
W T ? " e l se alquila estúpido^ 
W^11,811^. Pe un salto 
* su án**ia üoaeea' y dijo 
íe akmfi : —¿Desde enándo 
t̂eri it e8a casa y tiene ** llave? 
^s. A ^ , —Hace varios "laK A au.ee TÍ 
C ' o ^ 4 6 Don 
*Minio? 
la ha comprado. 
^ dí^*S 0011 BU 
toe «-uf.aa doña Amparo. 
^ st, ' t ahí cuatro meses 
8U mamá 
Aviniera C08aS, conform8 
^ —Declaro 
^ casa es mía. 
.Suya! 
Podrá ser, pero es el caso 
que presentó su escritura 
de posesión, y constando 
que estaba Inscrita a su nombre 
en el registro, ¿qué obstáculo 
pudo ponerse a la venta? 
Ninguno. 
—Pues me ha robado 
veinte mil pesos. 
—Pues ella 
la ha vendido en veinticuatro.., 
Bin faltar uno. 
—¿Y qué rumbo 
la muy.. . tuna habrá tomado? 
sabe usted? 
—Yo, ni jota; 
sólo sé por un paisano 
que la conoce, que tiene 
un marido, campechano 
como él sólo. Usted figúrese 
que solo se ven en casos 
excepcionales y viTen 
desde luego, separados. 
Como ella es tan linda y tiene 
segiln me aseguró un gancho 
prodigioso, no se ocupa 
máf» que en desplumar incautos. 
Los engaña, los camela, 
los envuelve, y solo cuando 
accede a sus pretensiones 
dice que es casada. 
; Lo 
e l e g m ú ® 
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G a r c í a y S í s t o . 
j a i r a E m f a e l j A g M É l a , 
BANAN1NA 
N u t r e a l n i ñ o , f o r t a l e c e a l a a n c i a n a . 
A l i m e n t a a l a h u m a n i d a d . 
Bananína, es harina de plátanos. Se digiere 
fácilmente, se asimila toda. 
Bananína, desarrolla más calorías que la carne fresca, 
es más alimenticia que el arroz y el trigo. 





m m m 
—¡Vamos! 
—Lo que usted oye. E l la afirma 
qufc hace ya dos o tres años 
que no sabe del marido, 
etcétera. E l desdichado 
en un momento Imposible 
cae en la trampa Casado 
a su vez, (porque solteros 
üo los admite) el escándalo 
le horroriza y desde luego 
suelta la mosca al malvado 
del marido, que aparece 
por escotillón en casos 
excepcionaJes, ¿-comprende? 
—Habla usted en castellano, 
mi amigo. Donde la encuentre 
créame usted, que la mato. 
Y Periquin salió triste^ 
pensativo y cabizbajo 
de la bodega, dispuesto 
a buscarla y hacer algo 
espantoso, algo inaudito, 
de encontrarla. 
E l pobre diablo 
nc pensó que, en este mundo, 
cada cual recibe el pago 
que merece. ¡Hay providencia, 
Periquin! ¿No has engañado 
a Infelices aiccionistas 
con un negocio enigmático, 
sacándoles vw dinero 
a la mala? Pues el diablo, 
valiéndose de una Tina, 
joven, bonita, de gancho, 
según dijo el bodeguero. 
hizo contigo, pazguato, 
lo que tú hiciste y aún haces 
con tontos adinerados 
de buena fe, sin temores 
a un proceso... desplumarlos. 
Bueno, pues, sepan ustedes, 
que Pedrín llevó al Juzgado 
el asunto, por estafa 
de ropa y prendas. 
Tomaron, 
según se dice, pasaje 
b l u s a s " 
De linón, muselina y nansú, llsaB, 
bordadas y con alforcitas. 
Cincuenta modelos, todos distintos 
y a cuál más bonito, a $1.25, $1.50, $2, 
y $2.25 Visítese nuestra exhibición 
permanente. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
en un vapor trasatlántico 
español, Tina y su esposo, 
y si es verdad, so quedaron 
sin navegar por ahora•„,• 
para responder de cargos. 
J A I - A L A I 
P R O G R A M A D E H O V 
P R I M E R PARTIDO: A 25 TANTOS 
Baracaldés y Carreras BLANCOS Del cuadro 
Gárate y Egozcue AZULES . . . Del cuadro 8% 
Los azules se anotarán la Tictorla, 
P R D I E R A Q U U m E L A : A 6 TANTOS. ^ c -
. . . . AMO ROTO , . EGUILUZ . . . 
E C H E V A R R I A . 
ALTAMIRA. . 
• . . . . . . . v > P E T I T 
. . . . . . . . . CAZALIZ MENOR 
SEGUNDO P A R T I D O : A 30 TANTOS 
T * » V 
v • v a 1 
* . ta « 
Eguiluz y Lizárraga, BLANCOS Del cuadro SVfe 
Cazaliz Mayor y Arnedillo, AZULES . . . ., Del cuadro 9' 
SEGUNDA Q U I N I E L A : A 6 TANTOS 
ORT1Z G A R A T E . . . . 
BARACALDES C A R R E R A S . . . 
SALSAMENDI . , M HIGINIO . . . . 
V W V ff '* « 




Londres, Mayo 16. 
En un despacho de llamburpro por 
la vía de Ginebra, se dice que toda la 
escuadra alemana que sé hallaba en 
el Báltico ha regresado a KieL donde 
se están concentrando importante!» 
fuer/as navales alemanas. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 16. 
E l Ministerio de la Guerra publica 
el parte oficial siguiente: 
"AI sudeste de Aziüons hubo un duo 
lo de artillería. Al oeste de Mont Di» 
dier fué rechazada una inoursjón do 
infantería, habiéndose hecho unos 
cuantos prisioneros en las operaciones 
de patrulla.'' 
LA AGITACION ANTI-ALEMANA EN 
UKRANIA 
Londxes, Mayo 16. 
L a agitación anti-alcuiana en Ukra-
nla continúa sin obstáculo. Se han 
registrado graves desórdenes, en NI. 
colavier, donde los alemanes disolvie-
ron el Consejo Mnnicipai, 
AI7TI5TKft5 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 16. 
E l Ministerio de la Guerra publica 
on su parte oficial de esta mañana que 
la urtlileria estuvo activa anoche, poi 
ambas partes, en el Somme y en el 
valle del Ancre, al Este de Arras y 
€n Flandes. 
LA NODRIZA ARTIFICIAL 
K Í N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
alt 17t-lo. 
D r . Salvador V i e l a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Entre Gal la no 7 Aguila. Corumltu 
f operaciones, de 1 a 4. 
l a F e m m e C h i c a P a r í s " 
I)-? esta interesante rCTlsta de m odas acaba de recihirse el número de 
Mayo, para yestidos, edición de verano; precio de cada número 80 ota. 
L a suscripción i>or un año vale $8.00. 
Para números sueltos, agregar j0 centayos para certificado. 
Agencia excluslra para toda la República, 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Bdascoaín 32, esquina a San Rafael, Teléfono A-5898. Apartado 51L 
HABANA < 
> c 4054 6t-14 
Con e! cniclado que elige vapores, ferrocarríles y hoteles, debe elegir el eguípaje. 
Este modelo de B A U L t S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y conrort en el viaj^ 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 4 5 h a s t a $ 2 2 5 
nuestro Departamento de Equipajes. 
O B I S P O v C U B f i K M & R C P t o A I - y © . 5 . E t i a S S M B B A M f ) 
JARDIN " A N T I L L A " 
De SALVADOR CORRAL Patria y Ze-
queira, Cerro. Teléfono A-6S97. 
Plantas de adorno, palmas, rosas, 
orquídeas y toda clase de flores. Cul-
tivadores de la rosa Georgina Heno-
cal, la que está de última moda. Bou-
queta de novias, cruces, coronas etc. 
Pueden adquirirse en el jardín o en la 
sucursal, casa de A. Carbonell, 0* 
Reiliy número 81, cerca de E l Fígaro, 
c 4100 alt 4d-16 
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Sigamos e l cu r so de l a ú l t i m a c r i -
bIb m i n i s t e r i a l y su desa r ro l lo . E l t e -
d a es interesante . 
E n cuanto e l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o 
p r e s e n t ó con c a r á c t e r i r r e v o c a b l e l a 
d i m i s i ó n odel Gobierno , empezaron Iss 
c á b a l a s . Quien m á s , q u i e n menos, 
h a c í a sus calendar ios . Y en t re tan tos 
dimes y di re tes e m p e z ó a s u r g i r l a 
m á s indesc i f rable c o n f u s i ó n L l e g ó u n 
momen to en que hasta los m á s osados 
pe rd i e ron l a conf ianza en sus v a t i c i -
nios y n o se a t r e v i e r o n a dec i r oste n i 
moste. 
F u é e l s e ñ o r C a m b ó el p r i m e r o que 
Be a t r e v i ó a bucear en l a c r i s i s . 
" H e r a l d o de M a d r i d " d iae : 
E l Befior Cambó admi t í a la posibildad 
de una solnciOn Maura con el concurso 
de varios elementos afines. Los reglona-
listas no h a b r í a n de negarle su coope-
rac ión . 
H a b l ó d e s p u é s e l Conde de R o m a -
nos. E l as tu to y mordaz p o l í t i c o d i j o , 
contestando a preguntas de los pe r io -
dis tas , s e g ú n p u b l i c a " L a Cor re spon-
dencia de E s p a ñ a " : 
—Puede volver Maura n otro cualquie-
r a ; pero esto no está para cualquiera. 
E n l a ú l t i m a par te de l a contes ta-
c i ó n del Conde de Romanones ¿ h a b r á 
a l u s i ó n para de te rminados p o l í t i c o s ? 
¡Oh , el Conde! ¿ Q u i é n ea capaz de pe-
n e t r a r sus in tenciones? 
Oidos en consu l t a p o r e l R e y los j e -
fes de los pa r t idos p o l í t i c o s , l l a m ó 
d o n A l f o n s o a l s e ñ o r M a u r a y l a en-
c a r g ó l a f o r m a c i ó n de Gobierno . 
E l encargo no t e n í a nada de agra-
dable. V é a s e lo nue d e c í a " E l Deba-
t e " : 
Las circunstancias en que tan honroso 
encargo se le confía son temerosamente 
difíciles. 
H a b r á de recopar del arroyo una au-
toridad «In prestigio, y quebrantada en 
su fuerza física, en sus ó rganos e Ins-
trumentos de admin i s t r ac ión y gobierno. 
La situación anormal de funcionarios pú-
blicos como los de Telégrafos , Correos 
y Hacienda priva a l Poder hasta de los 
medios materiales de desenvolverse, o lo 
dificulta el servirse de ellos. 
E l ambiente que rtespiramos es de 
a n a r q u í a y rebelión. Los problemas plan-
tíiedos no sufren espera y empavorecen 
por su terrible gravedad. Finalmente el 
Parlamento, las Cámaras , a la hora de 
ahora no constituidas, s i no inservibles 
del todo, han de ser muy difíci lmente 
utilizables 
Y " E l I m p a r c i a l " comentaba : 
No podemos emit i r un Juicio que sirva 
de respuesta al angustioso interrogante 
escrito en la historia política de E s p a ñ a 
por la ú l t i m a crisis ministeriaL Paréce -
nos acertado y lógico que en estas cir-
cunetanclas una figura de gran relieve 
concentre en torno suyo todo el in te rés 
nacional, toda el ansia de poner rápido 
t é rmino a la conmoción de los momen-
tos presentes. 
Formando Gobierno el señor Maura re-
coge una herencia que. si es poco envi-
diable por las dificultades y apremios 
con que se le entrega, puede ser el t i -
tulo más honroso de su vida polít ica. 
Ve rdad es que ú n i c a m e n t e u n h o m -
bre an imado por u n g r a n p a t r i o t i s m o , 
p o d í a echar sobre sus hombros l a ar-
d u a t a rea de f o r m a r Gabinete en c i r -
cunstancias de t an e x c r p c i c n a l g r a -
vedad y s in contar con m a y o r í a en las 
Cortes. 
E l s e ñ o r M a u r a cumpl i endo con su 
deber e m p e z ó las gestiones de l caso y 
s o l i c i t ó e l apoyo de los par t idos . Y 
a s e g ú r a s e que todos se lo o f rec ie ron 
en e l Pa r l amento , y que has ta hubo 
algunos que se m o s t r a r o n dispuestos 
a f a c i l i t a r l e min i s t ros . 
Sin embargo, m a n d o el s e ñ o r M a u -
ra v o l v i ó a Palacio di jo o los pe r iod i s -
tas, a l s a l i r de l a reg ia c á m a r a : 
—Ahora señores, yn puedo hablarles, y 
voy a ser claro. He declinado el encargo 
de formar Gobierno de una manera ab-
soluta y definitiva Esta tarde, a eso 
de las cinco, facili taré una breve nota 
en mi casa. 
Esta d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r M a u r a 
produjo genera l e s t u p e f a c c i ó n . ¿ Q u é 
h a b í a ocur r ido? E l s e ñ o r M a u r a no 
hizo l a m á s l ige ra i n d i c a c i ó n de c u á -
les fue ran los mot ivos de bu d e t e r m i -
c a c i ó n , 
Y v o l v i e r o n las c á b a l a s y los co-
menta r ios apasionados. 
Y s u r g i ó de nuevo l a d e s o r i e n t a c i ó n 
grande, enorme, absoluta. 
Los aconteedmientos que se desa-
r r o l l a r o n a c o n t i n u a c i ó n r e v i s t i e r o n 
e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a Seguire-
mos el curso de ellos hasta l l egar a la 
s o l u c i ó n t o t a l de l a cr i s i s . 
Q. 
t l J I L M U i ' YESO 
C A B I L L A S D E A C E R O 
P A R A CONSTRDCCIOHc 
CORREAS P A R A 
T R A J í S M I S I O l f 
T E J A S Y C H A P A S 
G A L V A N I Z A D A S 
C A S E R I A G A L V A N I Z A D A 
A L A M B R E D E P l • 
A R A D O S 
B O M B A S . 
MOTORES 
C A M I O N E S 
M O N T A C A R G A S 
T O S T A D O R E S D E C A P É 
M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A S 
M E Z C L A D O R A S D E 
CONCRETO. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
W m , A . C A M P B E L L 
u n u i , 3 4 . 
c 2863 lt-6 
M A N I F I E S T O 
IMPORTACION 
* De New- York por el vapor MOBRO 
CASTLK, de l íos ton por el vapor amerl-
cano ESPARTA, de Mobila por el vapor 
TUSCAU y de ÍCev West por los vapores 
1 I I A M I y H . M. FLAGLER. 
Harina de T r i g o : 2,060 sacos. 
Fr i jo les : 3,796 Id. 
Cn'charos: 735 Id. 
Harina de m a í z : 30 id 
Avena: 800 id . 
Sal: 61 Oid. 
Garbanzos: 309 Id. 
Arroz : 200 id . 
' Maní : 5 Oid 
M a n í : 50 id . 
Bacalao; 3,093 Id. 
Jamones: 14 8id. 
Quesos: 18 Oid. 
Carne de puerco: 3,99-1 h!. 
Conservas: 2,946 cajas. 
Tocino: 22 id . 
Maicena: 100 i d . 
Aceite: 301 id . 
Sardinas: '29 id . 
Fideos: 40 Oíd. 
Leche condensada: 20,046 cajas. 
J a b ó n : 91 id . 
Licores: 20 id . 
Embutidos: 50 id . . . 
A ñ i l : 50 id. . 
Te : 146 bultos. 
A l p i s t e : 19 id . 
Papas: 12.223 id . 
Manteca: 3,566 id. 
Salsa de tomate: 50 cajas 
Galletas: 5. id. 
•Ciruelas pasas: 98 id 
Huevos: J,080.Id, . 
Camarones: 50 id. 
Oleomargarina: 25 Id. 
Pescado: 693 bultos 
Mantequilla: 26 Id. ' 
Salchichas: 1,651 id. 
Puerco y jamones: 230 tercerolas. 
EXPORTACION 
PARA E L NORTE 
Azúca r : 10,000 sacos. 
PARA EUROPA 
Alcohol : 489 bocoes. 368 pipas. 69 me 
tes8 plpas' 495 pipotes, 50 medios pipo 
Caeros: 3,002 líos. 
PARA L A FLORIDA 
Azúcar : 2,040 sacos. 
MISCELANEAS: 
Armour Company: 110,850 kilos abono. 
Havana Electric Ry P. L -y Co: 97 
huacales materiales del vfajé anterior. 
Cuban Comercial Co: 652 sacos cemento 
del viaje anterior. 
Compañía Camagiiey: 9 bultos maqui-
narla. 
Havana Fru i t Company: 182 bultos 
arados yaccesorlos. 
Cuban Allied E . : 15.000 ladril los 
Cuartel Maestre General: 352 atados ca-
mas 
MADERAS : 
J. Cinca Barcelfi: 805 piezas maderas. 
F. G u t i é r r e z : 3,037 id id . 
R. Cardona: 2.402 Id id ^ 
P. Guasch: 2.788 id id . 
A.PenichetyCo (Matanzas: 1,140 id id 
R. Gárr iga (Cienfuegos: 5,142 id id . * 
Cuban Pertland Ceuient Co: 840 atados 
arcos, 4,140 id duelas. 
MANIFIESTO 2,158.,—Ferry-boat ame-
ricano J. B. PARROTT, capi tán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R 
L . Branner. 
MANIFIESTO 2,159.—Vapor americano 
MORRO CASTLE, capi tán O'Keef-e. pro-
f"dcnte de Ne wYork, consignado a W H 
>mith. 
VIVERES: 
C. H . : 05 sacos harina. 
C. N . P.: 81 id id. 
N. B. C.: 80 Oid f r i jo l . 
W. F . : 1 caja cacao. 
C. Arnoldson y Co: 500 sa^os f r i j o l . 
B, M. C.: 991 id id. 
T. P.: 50 sacos raaiz. 
S. y Co: 160 sacos f r i j o l 
Pérez Martínez y Co: 10' Oíd Id. 
Ministro Americano: 7 bultos provisio-
nes y whiskey. 
Prida Pérez y Co: 335 sacos chícharos 
• .1. A . : 12 cascos bacalao. 
R. H l : 200 sacos f r i jo l . 
Central Washington: 134 sacos maíz, 2 
barriles jamqn, 23 cajas quesos, 3 id con-
servas. 
Violeta: 2(3 jamftn, 27 sacos de ma íz . 
Dulce Nombre: 3 Oid id, 7 cajas puerco, 
5 libras jamones. 
Francisco: 10|3 jamón, 20 cajas puerco. 
El la : 2 cajas puerro, 50 sacos maiz, 20 
cajas conservas. 
Tuin icú : 2 cajas tocino, 5 id puerco, 
15|3 carne, 5 Id, 5 rajas j amón . 
Natividad : 1|3 id , 1 caja puerco, 18 sa-
cos de maiz. 
San Vicente: 3|3 jamón, 2 cajas puerco 
Conchita :10. cajas id. 
San Ignacio: 4 id id 
San Rafael: 2 id id. 
Portugalete: 1 i d id . 
Morón: 12 id id 
Alava: 1 Oíd id. 
Socorro: 8 id i d . 
Jobo : 4 id id. 
J . C.: 200 sacos chícharos. 
G.: 500 sacos papas. 
R. y Co.: 50 cajas aceite. 
Bajtolomé Buiz : 150 sacos papas. 
14: 25 cajas sardinas: 
B G.: Los Palacios: 80|0 manteca; 2 
idem Jamón; 150 cajas leche; 8 Ídem quesos 
64 sacos maíz, 5 Idem harina idem 60 ave-
na. 
Central Artemisa: 100 tercerolas man-
teca 
J Crespo 300 cajas fideos. 
Marquett y Rocabe r t í : 100 cajas mai-
cena ; 350 >. i agua mineral. 
Central San A g u s t í n : 20 tercerolas 
manteca. 
Galope: 15 id id . 
G, Vaaquez: 40 cajas Jabón. 
J . G Pi ta : 2 barriles chocolatte en 
polvo. 
SuÉlreB y López : 35 sacos f r i j o l 
San Fac G.: 100 cajas aceite 46 ata-
dos té 150 bultos víveres y efectos chi-
nos 
Fernández García y Ca»: 10 caja» puer-
co. 
P. I n c l á n : 100 Bacos sal 
• • r v T 
| E . A 1 
AORDINA 
E l 20 de l presente, se a b r i r á en e l pun to m á s c é n t r i c o de 
OGta cap i t a l , u n g r a n Museo Z o o l ó g i c o , en el cua l se e x h i b i r á n 
los animales y p á j a r o s m á s r a ros de l mundo. L l a m a r á l a 
a t e n c i ó n de todos, pues s e r á u n a cosa nunca vis ta . 
S D E 5 0 0 V A 
Leones, t ig res , panteras , osos, hormigueros , p u e r c o - e s p í n . 
caimanes, lobos, culebras , á g u i l a s , etc., etc. 
P R E P A R E N S E P A R A V E R E S T O 
J. H . : 300 sacos papas 
R. Suárez : 2 sacos f r i jo l 
W. B Fa l r : 50 cajas a ñ i l ; 25 cajas le 
che. 
B S.: 741 sacos f r i j o l . <0 
N Pardo y Ca.: 75 cajas levadura 1» 
cascos queso. 
F. S : 18 saco» alpiste. 
F í e i s l m a n n y Ca.: 40 cujas levadura-
Salvador Revira: 10 barriles carne; 
idem Jamón. 
G. A M . : 40Í3 manteca. 
The Borden: 1500 cajas leche;; 1 Idem 
pape le r ía . 
V . D . : 288 sacos har ina 
Ten San Chon: 20 cajas l icor. 
Granera: 300 sacos garbanzos. 
Hotel Plaaa: 6 barriles carne y aves, 
J . Norlega: 1 atado; 80 cajas frutas. 
G. Gotsenis: 24 bultos idem; 1 huacal 
e spá r r agos ; 1 atado quesos. 
Menocal y H e r m á n : G18 sacos harina; 
12671 cajas leche; 200 sacos arroz; 100 
cajas manteca. 
G. de la Tor re : 10 bultos; 16 aUdos 
quesos; 30 cajas frutas. 
Lozano Vega y Co : 50 cajas maíz; 3 
atados levadura; 10 Idem quesos; 40 ca-
jas frutas. 
J . Zoller: 8 cajas manteca; 1 rollo de 
alfombras. 
G. H . H . : 25 cajas puerco. 
I . F . T : 1 atado bacalao; 2 sacos de 
harina; 4 cajas sardinas. 
J . R. Alonso: 4 huacales cestas; 60 
cajas frutas. 
A . L l y í : 25|3 manteca; 100 cajasé 100 
idem aceite; 50 sacos man; 148 bultos 
víveres y efectos chinos. 
R. Torregrosa: 400 cajas fr í jo les ; 54 
cajas aves en conservas. 
Wlckes y Co: 100 sacos fr i joles; 500 
idem sal. 
J . Calle y Co.: 100 tabales pescado 
1 saco fríjol. 
González y Suárez: 80 cajas bacalao. 
S. S. F r id l e in : 50 casas salsa tomate; 
20 ídem levadura; 425 ídem frutas; 
Switf y Co.: 50 cajas idem. 
Compañía M Nacional: 1000 cajas me-
locotón; 100 barriles manteca; 1 idem 
huevos; 5 cajaa ciruelas. 
A . A r m a n d : 4 atados quesos; 2 hua-
cales cestosé 1 caja e s p á r r a g o s ; 1 idem 
alcachofas; 131 bultos frutas; 519 sacos 
papas. 
American Grocery: 2 cajas harina; 5 
Idem galleta*;; 67 ídem conserva*; 3 
ídem levadura; 3 idem alpiste; tí Idem 
mantequilla; 5 idem piedras; 11 idem de 
jugo; 1 ídem Jabón : 1 idem p imen tón ; 
6 ídem mostaza; 25 cajas harina de 
maíz . 
Es tévanez y García : 200 sacos chícha-
ros. 
Fernández Trápaga y Co.: 125 ídem de 
fr i joles; 100 tabales bacalao. 
E . H e r n á n d e z : 2 sacos alpiste. 
Menéndez y Rodr íguez : 8 atados quesos; 
20 cajas f r u í a o s ; 40 idem aves en con-
servas. 
Pont Restoy y Co.: 124 idem Idem. 
Romagoba y Co : 1 «acó fr i joles; 50 ca-
jas puerco. 
Angel Barros: 1513 j a m ó n . 
F . Bowraan: 225 cajas a g u a r r á s ; 50 Id 
embutidos; 3000 sacos papas; 
J Gallarreta y C : 1 caja; 8 atados 
quesos; 20 tinas mantequilla; 33 cajas 
copos de m a í z ; 1 tercerola 2 barriles de 
J a m ó n ; 25 cajas levadura; 1 caja pimlen 
ta; 63 bultos frutas. 
MISCELANEA: 
¡ ¡ A L Q U E L E V E N G A E L S A V r v . 
Nos hemos visto obligados a denunciar 
los Tribunales de Justicia, a una importante 
casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILq 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de. 
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores 
se atreven a proponerlos al comercio, engañando, 
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que SJ 
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía, 
DIBUJOS E IMPRESOS ESTILO LITOGRAFIA 
patente T R U J I L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS DE ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
6 bultos de ac-
1789: 14 cajas llantas. 
E . Esquerra: 5 barriles pintura . 
Cárdenas y G a r r í g a : 10 idem ídem. 
V . Otegui: 25 ídem idem. 
Ribsbs y Co.: 2 cajas Herramientas. 
F Sedupe: 1 caja impermeables. 
F . P. : 2 cajas bolas. 
322 : 8 cajas bombas. 
J . M . Tarrazeitia: 3 cajas cr is ta ler ía 
Alvarez y Co.: 15 bultos bombillos. 
M . Lobo: 10 rujas bisagras. 
Compañía de Pianos y Fonógra fos : 10 
p í a n o s . 
Lunham More: 31 bultos mareos. 
Armand Hermano: 15 cajas plantas. 
J . Benavent: 1 caja l ibros. 
Carballo v M a r t í n : 15 cajas plantas. 
P. P. Prado: 19 bultos papel y so 
t res . 
D . G. y Co : 2 cajas cepillos 
C. S. C. : 1 carro. 
A. Crusellas: 19 bultos aceite y pa 
peí. 
J . Barqu ín y Co.: 12 cajas sombreros 
Lavfn Hermano: 2 bultos maquinaria 
A. P inks : 8 huacales c a r t ó n . 
A. Morán : 1 caja efectos de acero. 
I 
A L S T O ! 
Ei asma io tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, ei asma 
desaparece totalmente. 
¡E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
A e u i A R 116 
D u r a n t e t o d a l a S e m a n a , 
d e l 1 3 a l 1 8 d e M a y o 
G A N G A S P O S I T I V A S 
Q U E O F R E C E " L A S O C I E D A D " 
O b i s p o 6 5 , c o n m o t i v o d e l a c o n m e m o r a c i ó n 
d e l 2 0 d e M a y o . 
¡ U n i c a m e n t e p o r e s t o s o c h o d í a s ! 
TODA LA SEMANA 
P R E C I O S D E S A B A D O S P O P U L A R E S 
D R I L 
I > G L E S 
Saco y 
P a n t a l ó n 
0 0 
C R E A S H 
Saco 
7 
P a n t a l ó n 
0 0 
P 1 L M -
B E A C H 
Saco j 
P a n t a l ó n 
7 0 
D R I L b l a n -
co X o . 100 
Saco j 
P a n t a l ó n 
$20 0 0 
F . L . Almanza y Co 
cesorios eléctricos. 
B . : 18 bultos papel y accesorios para 
muebles. 
E . Matas: 5 bultos mesns y accesorios 
Grevatte Bros . 2G huacales cargadores. 
Wl l son Hermano: 2 cajas papel. 
Colegio San Vicente de Paul : 10 cajas 
cintas. 
V . P . : 1 caja efectos do goma. 
Y. C. : 50 cajas pintura. 
C y Co.: 35 idem Idem. 
J . B . Jenkins: G bultos estatuas y 
efectos de uso. 
P . : 11 cajas balanzas y accesorios. 
A . G. : 5 cajas efectos de óptica. 
R. Lore t : UO cajas pintura y bar-
niz. 
García y Co : 7 cajas sombreros. 
0 . Fe rnández y Co : 5 Idem idem. 
M . A . Pellek: 1 coja cajas para en-
yalar. 
Hlmelman y Co.: 1 caja cr is taler ía . 
García y Cel l : 1 caja efectos platea-
dos. 
1. Zabala: 1 Idem Idem. 
M . Humara : 3 cajas grnmdfonos. 
A . F e r n á n d e z : 2 cajas muebles. 
B . Garc ía ; 2 cajas aluminio. 
M . H . : 12 rollos llantas. 
C. Mar t ínez : 2 rollos Jarcia. 
H . H . : 11 barriles aceite. 
Moore y R e í d : 3 cajas accesorios y yme-
sas de b i l la r . 
F . A . L . : 10 barriles aceite. 
L : 50 idem idem. 
L . R. : 6 cajas loza. 
Romero y Tobio: 8 cajas efectos para 
pisos. 
A . Revesado: 50 fardos envoltura. 
J . L . Stevers: 12 pianos. 
Perrero y Sagarra: 7 f&rdos paja. 
S. H . : 3 cajas accesorios para rodi-
l los . 
J . Godoy: 2 cajas accesorios eléctricos. 
G. C. y Co.: 11 cajas bombas. 
G. H . : 47 cuñetes clavazones. 
P. M . Nacional: 5 barriles pasta. 
Rector de la Universidad: 1 caja acce-
sorios para dentistns. 
J . Giralt e H i j o : 18 cajas accesorios 
para pianos. 
Hierro González y Co.: 27 bultos mue-
bles. 
Henry Clay y Co : 12 bultos tornillos 
y papel. 
Colegio de B e l é n : 1 caja drogas. 
TJ. y Co. : 4 fardos alfombras. 
Váre la García y Co.: 10 barriles de 
aceite. 
García y Maduro: 42 bultos camas y 
accesorios. 
El l is Bros: 58 bultos maquinaria y 
accesorios; 6 idem idem para claderas. 
Cuervo y Sobrinos: lí cajas joyer ía . 
A . F . : 25 sacos parafina. 
Bomagosa y Co : 14 fardos hilo y es-
topa. 
L , L . Aguirre y Co.: 10 atados esco-
petas. 
González y Marina: 21 cajas idem; 1 
idem l á m p a r a s . 
F . Casso: 4 atados escopetas. 
Melchor y Dessau': 7 cajas bombas. 
Vidal y F e r n á n d e z : 9 bultos biciletas 
y accesorios. 
García y Cel i ; 4 cajas muñecas . 
J . Barros: 2 Idem idem. 
47: 1 caja tacones. 
K . Silva: 1 fardo alfombras. 
Santa Lucía y Vel i l la : 1 caja idem 
Universal Musical y Co.: 6 cajas acce-
sorios para piano. 
H . B . Swan: 3 cajas máquinas . 
Santa cruz Hermano: 8 cajas sillas. 
C. Fe rnández - 6 barriles sillas. 
C. F e r n á n d e z : tí barriles aceite. 
V . Ortega: 50 cajas Idem. 
Damboronea y Co :: 28 cajas acceso-
rios para autos. 
V i G. Mendoza: 20 bultos tubos y 
maquinarla. 
M. Vi l l a r : 4 cajas l ibros . 
Steel y Co.: 3 bultos correaje» 
-A. 11. : 6 cajas molinos. 
J . VidaJ: 2 cajas accesorios para 
sombreros. 
Q. E . P é r e z : 2 cajas marcos. 
A . G. Bertseln: 44 bultos accesorios 
eléctr icos . 
Menéndez y Co.: 20 fardos tabaco. 
Banco Hispano Omericano: 2 cajas de 
Ibros y papel. 
B . M , Peinado: 2 impresos. 
Ministro I n g l é s : 1 caja papeler ía . 
Planta E l ctrica Marianao: 5 cajas ma-
teriales. 
Marianao Indus t r i a l : 12 rollos fieltros. 
P. S. S.: 2 fardos paja. 
Industr ial Sombrerer: 12 idem idem. 
Sandalio Cienfuegos y Co : 1 caja re-
lojes. 
J , R. Alvarez: 4 idem idem. 
.T. W . Thorns: SI cajas cebada. 
C M . M . : 22 cajas papel. 
I . : 23 fardos idem. 
Gelats y Co.: 1 caja impresos. 
C : 1 caja mnfíecas. 
J . Dady: 6 bultos pianos 
^Santos M . Villegas: . _UÜ8 ^ 
Gutlrrez y L6pez: 3 idem Idem 
Ir . L . Agu i r ra : 18 cajas ¿n^.^ 
y balas. J 
b i F ; R . r 71 bultos accesorios % 
W. D . Mathlenson: 1 (•aina nu-
Cuban Tire Hubber: ló l b u l t o i ^ 
J T l u d a de Carreras y C o . : ^ 1 ^ 
^ Casa Gi ra l t : 18 cajas piano, y ^ 
Í I " T Z * ^ ^ c a . ^ ! 
V i | ^ | ¿ u e C z : : 5 8 b a s a c n o r ^ c ü . : 2 cajas ropa 
Colominas y Co.: 78 calnq o-
fotograf ías . m accMMt(i 
J . L . : 1 caja antorchas: 
gas. 
Bouza Pett y Co.: 6 cajas acce.^ para autos. aLC«>Oftoj 
Cuban Telephone y Co 
alambre. 
B . Bajos Llambias 
para sombreros. 
W . A . Campbell : 14 cajas maqninaH, 
0 camiones y accesorios. 
J. P p r t ú n : 5 bultos tinta y barni» 
A . Alfonso: 1 caja cintas ' 
G¿rdSoeZvyCo0-:i2-l ^ " í i SomhT^ 
accesorios0 7 ^ " " buIt08 : 
planosPetreS: 5 bUlt0S acce80rlos W« 
M . J . Freeman: 19 cajas 
B . H . : 33 Idem 
L . S 
32 rollo, j , 
3 cajas acce^ 
B . B . : 
Juan accesorios p | 
Cintas: 1 caja compresores. 
U.t 5 fardos aspilleros 








Havana Marine: 31 fardos 
H . F . y Co : 1 camiCn. 
C. Hempel: 2 cajas barniz 
Bluhme y Ramos: 3 cajas cepillos y 
tapone®. 
H . 8. y Co.: 4 barriles zinc. 
M . S. Aranyo: 1 caja cuadros. 
G. B . : 17 fardos papel. 
Arredondo Prez y Co.: 4 cajas som-
breros. 
.T. Para jón y Co.: S Idem idem 
Ideal Gas y Co.: 23 bultos materiales. 
J . Barquín y Co.: 3 cajas sombre-
ros. 
I . Pelea: 42 bultos loza y Juguetes. 
R. Co. : 20í atados palas. 
A . de Zouna. Carvajal: 1 caja clerar-fonos. 
Femííndez Hermano y Co. 
y relojes. 
Morgan y Wa l t e r r : 52 
ras. 
C, E. M . : 11 cajas Idem. 
Compañía Cubana da FonOgrafos: 7 
cajas discos. 
: 6 cajas accesorios de 
anuncios 
cemento y r>inh,,, 
Harvey: 1 caja Impreso^ 
o0 barriles pintura. 
Sed: 1 caja 
autos. 
O. B 
w , s 
G. Míguez 
para auto. 
9- C-: 3 cnJa» Peloatas. 
tes y Blanco: 28 huacales Jup» 
Heydrlch y Mul le r : 9 bultos loa , 
aluminio. ' 
M . F e r n á n d e z : 2 cajas llantas 
_ K . Pessant y Co.: 49 bultos maquina 
na y accesorios. 
R. C. yy Co.: 1 caja papel. 
Jí4: 7 cajas alambre. 
R. A. : 10 atados papel. 
Guichard y Co.: 20 cajas ReTnlllas. 
Vassallo Barinaga y Co.: 1 caja peí 
culas. 
American Tradlng y Co.: 45 bultos di 
efectos de hirreo. 
Havana Auto y Co : 2 autos. 
M . K o h n : 84 cajas aceite; G idem 
escopetas; 264 bultos cartuebos y ba 
las. 
J . de la Guardia: 15 bultos poma. 
Compañía de Accesorios de InjenlM 
13 bultos materiales. 
Jefe del E jé rc i to : 87 bultos algodít 
medias y t a labar te r í a . 
Ant iga y t * : ü idem idem. 
Márraga Martínez y Co.: 3 bultos a 
cesorios auto. 
Cuban Trading y Co.: 9 bultos maqul 
naria y accesorios. 
T . F . T u r u l l : 80 Idem ácido. 
R. K a r m a n : 32 idem accesorios elít-
trieos. 
Ferrocarriles Unidos : 800 cuñetes claw 
246 bultos materialesi. 
Cuba E . Supply: 43 bultos accesoria 
eléctr icos. 
Thral l Slectrical y Co.: 12 idem W 
E. Lecours: 90 Idem aceite. 
Gómez del R í o : 7 idem Idem. 
F . G Robins: 255 idem efectos esetí 
torios discos y muebles. 
Harrls Brosy 197 bultos muebles y a» 
tos de escritorio. . 
it 
0 
P í e n 





























































114 idem Idem, 
idem accesorios I*1 
700 




: 9 Idem relojes 
de 
C411Ü IL-ltí 
C. C. E 
electricidad. 
179 : 26 cajas 
A . Puente: 4 
B . Rey Doco 
hiertos. 
U . Valverde: 6 cajas Unta. 
V,- y „ C o - : 1 caja m á q u i n a s . 
M . Suárez: 1 ídem lápices . 
P a r a j ó n y Co : 3 naipes. 
S. F e r n á n d e z : 1 caja banda» . 
Mera Zayas Comercial: 8 cuñetes 
pintura. 
i - f a r ros : 8 cajas efectos plateados. 
F . Sainz: 3 Idem Idem 
Alvarez Oernuda y Co.: 7 bultos acce-
sorios para afeitar. 
C. G. y yCo.: 41 bultos ác ido. 
P. E C . : 22 bultos l á m p a r a s . 
2. : 19 cajas botellas. 
Vilaplana y Co : 17 cajas l ámparas . 
; J le rv^ y Co-: 47 huacales botellas. 
177 : 20 barriles pintura. 
D . C. : 46 cajas accesorios para auto, 
loo : o cajas cerradura 
J•.i..I'a9^ua, Ba ldwln : 2f5 máquinas de escribir; 1 huacal muebles 
Union Carbide: 3 bultos materiales. 
A . Carrera: | cajas camisas. 
F . Alvarez y Co.: 5 cajas efectos de 
la tón. 
M . Trueba: OOt cajas palitos 
RoOTeB y Spaldlng: 4 cajas maletas v 
monturas. J 
C. M . : 1 caja bulbos. 
T" -.Y- t í lV * i*?*" molino? y mesas. 
J. M a n m ó n : t bultos cr is taler ía 
A . Espich: 2 cajas hi lo . 
Quintana y Co.: 9 bultos afectos pla-
G. Petiicclone: 1 
auto. 
Fábr i ca de Hie lo : 4: 
les. 
Havana Electric 
U . S. R . : 25o 
auto. 
MANIFIESTO 2.160.—Vapor americMJ 
Laremberg, capi tán Peterson, proceden' 
de Norfolk a W . H . Smith. , 
Ferrocarriles Unidos : 4.391 toneladas t 
carbón mineral . 
MANIFIESTO 2.161.—Vapor araerlcJt» 
TUSCAN. cap i t án Massell. proceden" ̂  
Mobila, consignado a Munson S. L."16' 
VIVERES: 
Genaro González: 800 sacos arena. 
EchavarrI Hermano: 100 tercerolas, 
barriles manteca. 
Morris Co : 50 cajas puerco; 
d ías manteca. L, 
Barceló Camps y Co.: l-W Puere0-
J . Calle y Co.: 10O Idem idem. 
American Grocery: SO idem m'"" . 
20 cajas afrecho; 40 idem; 50 cajas 
riña; «.ante 
Bustlllo San Miguel : 145 cajas m» 
González y Suárez : 30 idem P"61**' 
F . Bowman: 250 barriles resina-
F . P i t a : 50 cajas camarones. 
P iñán y Co.: 400 sacos harina. 
A. Barros: 500 cajas mantee». 
M . C a s t a ñ o s : 200 cajas manteca. 
MISCELANEA: , 
Cueto y Co.: 300 sacos es-teannn. & 
B. B . H a m e l : 10 cajas efecto» " 
malte y brochas „ -.ijad'' 
Junquera Hermano: 492 pares " 
Fe rnández y Co.: 1 caja • jd, 
Escalante Castillo y Os : 1 m ^ 
Pernaa y Menéndez: 3 Idem iaeuJ 
M . San Mar t í n : 1 idem ídem-
P. Vázquez : 10 bultos muebles. 
P. Ramos: 46 id id. , 
A. F e r n á n d e z : 18 huacales io. 
M. Rulsanchez: 153 bultos iden"-
Mariano E a r . n : 13 id id. 
Rey y Chao: 34 id Id. 
I». Rulsanchez: 54 id id. 
Santracruz H n o : 7 id Id. 
F. González 24-id id . 
Fe rnández y Ca.: 24 id Id. tnfliu8. 
F. G. Robins Ca.: 23 ^Ja f ^ 
Central Station: 6 cajas lámi£ ^ 
Habnna F r i t Company: o-*'" 
muebles. . rallas 




P. Bollan: 7 bultos cuero. 
Fernández y Maga dan 
gos. . _ 
282: (Cienfuegos) 5 cajas 
de maquina. . «^..arrá*. ^ 
Cuban Yn Ca.: 24 cajas aguarr ^ 
Heydrlch y Mul ler : 13 ccaja 
r íos y mosquiteros. 
Zaldo Mart .nez: 1 torno. eL 
F. Tru j l l lo S&ncheyr. J ca¡* l â ^ 
Y Palacio Ca.: 50 id tambarte ^ 
l i . B. An t iga : 8 id Idbombas y 
sanitarios. . . . . . Jfl 
J . A^ullero ( X : 200 tubos ufbl«s-
Ros y Novoa: 330 bultos m 
Carballal H n o : 14 id lu. . 
M. Ahede G. 70 Id id . - ^lelii ^ 
Alegret Pelleya y Ca.: o^" ^ 
'lera- , ^ u i ir' 
Lykes Hros: 13,082 id id. nnjer^, 
MANIFIESTO:— 2.102 vapor nrpCíd'» 
"B8parcctaM capi tán 5Ie 
de Boston consignado a 
VIVERES: 
41: 2.000 sacos paPflS-, rt,.aiao „ ^ 
A. Barros: 156 cajas !>« «'^acal»0' 
Swift Company: 200 cajas 
barriles papas. 
K . : 250 sacos papas. 
M . : 500 id Id . 
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A í i O L X X X V I D I A R I O D E L A MAR1KA M a y o 16 de 1918. 
P A G I N A S I E T E 
C s É f l r á f i c a . . . 
nceríüdu entre Alemania y Aus-
1» CMCiendo ane era de absoluta ue. 
tf i ' \ ^ r a ol pueblo alemán, aunque 
^ irc fl"e uutt Pruu Parte de lüs rfConô  eslavos de la dual monar-
rJim^poeinlniente los Tcheco-cslo-
iflfo ' (¡pondrán a ella, por lo que 
WUti u»a i*™* í,ic11 la de oWener 
il SL'ói.acJón del tratado en la Cajna< 
I aI14 austríaca.. Sugiere, sin ombar, 
ti ^ J ^TUHUCO alemán que podrá Ten-
C la oposición atrayéndose a lo* 
¡?rse uor la solución que ha dado 
polacr * ¡a cuestión polaca incorpo-
Aus^ ,-aUt/ia a la nuera Polonia. 
¿Taffcblar cree que el tratado 
iHc la cooperación de uno u oirc 
jinPj^ estados signatarios con Rusia 
de j TaT>ón, o su aproximación a la 
0 nr<»faña o cualquier otra com-
t ^ n de potencias. 
.t S T R U S£ ANHELA L A PAZ 
^mstcrdam, mayo 16. 
ri ^Tijd" inserta la siguiente carta 
a su corresponsal en Ytena: 
V a razón por la cual todas las cía-

























1 caja | 
5 bultos di 
G idem A 








ocíales han sentido la retirada del 
^ fie ( zernin (del cargo de Minls-
T rstado^ es la de que en él t< ían 
t r a í d o de la paz. qne el pueblo an-
i» sobre todo. Lo cual no ts sor-
11 ndente porque la miseria es ya ex-
J a (Ksla Parte ha sido censurada.) 
^ imeblo probablemente se sosten-
- pn los dificultosos meses venlde-
ára hasta qne lleguen los insuficientes 
1 Piles de IJkranla; pero es natural 
tedo el mundo clame por la paz, 
fnsiirado.) Centenares de veces se 
1 ¿'ariamente los lamentos con es-
f aclamación :«? Cuándo terminará 
¿ta larga y lee* d e s t r u e d ó n r 
Yl CAPA V E R DE 311?. B E \ > E T T 
Mza, Mayo 15. 
Él cadáver de Mr. lames Gordon 
nprnnel'» propietario de ^ h o New 
Ywk Sberald'*, será trasladado de 
{anlion a París el domingo o el lu-
L nróxinies. Los funerales se efec-
ínarín en la iglesia americana de la 
Trinidad y el entierro en el Cemente-
lio de l'assy. 
PKFPARAT1V0S AUSTRIACOS 
COATRA I T A L I A 
Londres. Mayo 1G. 
En opinión de los bien informados 
l ¿e lo4; obsen ndores un nueyo golpe 
«ostrlaco contra Italia es de esperar 
fn corto tiem])o. E l enemigo proyecta, 
(rée«p Reneralraente, efectuar nwx 
tríui iavasión teniendo por objetiyos a 
StfB y Rrescia y desbaratar el Ejér-
oto italiano. 
Dfsio la retirada de Octubre el nlan 
(ütratéfrico italiano ha sido consolidar 
las principales posiciones que aho-
ra mantiene sólidamente, pero se cree 
míe is austríacos intentan acometer 
fontra el resto de 150 millas del fren-
le orifrinal al oeste del Rrenta. A lo 
jjrjfo de la montaña atrincherada del 
«aso del Stelyo a Monte Crapa, entre 
fl Brenta y el Piare, el enemigo tiene 
la Tentaja de las posfoiones. . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MAYO 15. 
Entradas de ganauo: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganitdo Eacriíicado hoy: 
Ganado vacuno 201 
Idem de cerda . . • 34 
Idem lanar . . 37 
281 
Se deialló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 
IMATADERO D E LUYANO 
Ganado aacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 97 
Idem de cerda 42 
139 
Se detalló la cantó a los aigulenta» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes Deneíicladas 
on este Rastro, como oigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA E N F i f i 
Se cetLe6 en los corrales duranti ti 
Jla de hoy a los siguientes prados: 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Tonta de Pcimfias 
Se paga en la plaza la tonelada de 
SO a 90 pesos. 
' Sangre disecada 
Las ventas son directas para loi 
Estados Unidos y estas se pagaa por 
In tonelada de 50 a 60 pesca. Tankx* 
|o, de 45 a 30 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ci mercado americano 
la tonelada de $16 a |16. 
Tenta de canillas 
So paga en el mercado ol quintftl 
3e $20 a $22. 
La PLAZA 
Once carros do ganado. 
Procedente de Camagüey le llega-
ron o Belarmino Alvarez, once carros 
de ganado, los que vinieron parte pa-
ra la casa de Palacios y Ca. 
L a existencia es favorable. 
L a existencia en plaza es favora-
ble al consumo, pues se ha podido 
sobrellevar la demanda de los mata-
deros. 
No por esto es de suponerse quo 
las cotizaciones en pie puedan ascllar 
a la baja. 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en loa matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 525 cabezas; cerda, 193 idem; 
lanar, 00 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no,, 976 cabezas; cerda, 199 idem; la-
nar, 196 idem. 
Total ganado eneficiado: vacuno, 
1,501 cabezas; cerda, 392 idem; lanar, 
186 Idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se han recaudado en el Municipio 
do la Habana las cantidades siguien-
tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
cejo Provincial: 
Matadero de Luyanó, $932.25 
Matadero Industrial, $1,752.75. 
Total recaudado: $2,685-00. 
E L S U M U M D E L A E L E G A N C I A . P O T E N C I A Y C O N F O R T 
m m 
P R O P A G A n b A 5 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE I)E LA SEIS) 
T.: n0O Id Id. 
H.: 500 id Id. 
R.: 500 14 id. 
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i roí- - ,.1 
En sus labios de grana, la sonrisa I Y todo por haber tomado en hora feliz, el 
muestra su salud admirable; en | CoLTbottCltO d e JLít ínCí 
sus ojos alegres como el canto | "«oo con uno m UÍ rumuaonts ou tubo 
del ruiseñor, brilla la satisfac 
ción de la vida. -y^-f^ 
^ — « ' 
DUISUVO. urinus. DIATISÍS une». 
¿No la envidia Ud.? . ' 
VC VIHT* tk T0M5 LAS (OTICAS, 
D : 500 id id. 
Díaz y Ca.: 10 cubos 25 c^jas :nan-
teMestle A. S. M. Milk Ca.: 6,8000 cajas 
leche. 
L. K.: 250 sacos papas. 
E. Ii.: 260 id id. 
G ffi: 250 id id. 
A. R.: 250 id id. 
E. Atkinsr y Ca. :100 tabal bacalao. 
E. 11. Marsarit: 200 sacoa papas; 288 
tabal pescado. 
Uomagosa Ca.: 60 id id. 
45: 60O sacoss papas. 
Ancla: 400 cajas id id. 
Estrella: 100 id id. 
Campana: 100 Id id. 
17:400 id id. 
18: 400 id id. 
M. H. : 300 id id. 
24: 230 id id. 
J . Rafacas y Ca.: 224 tabal pescado. 
Fernández Trafaga Ca.: 300 cujas baca-
lao. 
Punta Alecre Sugíir (Caibarién) 110 
boccs harina. 
Sobrinos de Bea y Ca.: (Matanzas) 250 
barriles papas. 
Silvelra Linaress Ca.: (Matanzas) 150 
id id. 
A. Amezapra Ca.: (Matanzas) 150 id id. 
MISCELANEAS: 
A. Vitas: 60 barriles desinfestantc. 
J . Z. Hertcr: 127 fardos encargos. 
J . Aguilera Ca.: 45 bultos válvulas y 
herrajes. 
5 018: 42 cajas sillas. 
El Bazar: 30 id Id. 
5,303: « id id. 
5.910: lí) id id. 
Fernández y Ca.; 84 id id. 
Hubnna Marine R.v: 250 curvas. 
Retulfulo: 1 caja papel. 
10 bultos cartón y algo-
8 cajas accesorios para sar i 
A. Auiarruz; 
dún. 
P. A. Ortíz: 
cóforos, 
Ai. .lohnson: 11 bultos drogas. 
F. Taquachel: 8 cajas alimento. 
A. R. Langtvitcb: 55 bultos Rectos de 
barro. 
Antiga Ca.: 17 cajas grasa. 
6. <i. Gk: S ccajas higodón. 
F. (Jarcia y Hno: 12 bultos juguetes. 
Ii. Díaz Hno: 2.893 piezas madera}-. í'íik.i Urande : 230 «-ajas sillas. 
Manatí Sugar: 4 cajas accesorios elóc-
trieos. 
CALZADO Y TALABARTERIA: 
F. Fernández Sobrino: 15 cajas calza-
do. 
J. Cabricano: 4 id id. 
V, tí6mez: 5 id id. 
Outiérred Llama Ca.: 3 id Id. 
Matalobos y Hnos: 2 id Id. 
Pelegrina: 10 id id. 
Jorge Lucía: 2 id id. 
Suérez y Blanco i 14 bultos maletas. 
Armour v de Witt: 20 cajas lustre. 
Rotulado: 2 id id. 
Crespo y Ca.: 2 cajas jabón 8 id calza-
do. 
.1. Gener y Ca.: 2 bultos hilo y goma. 
P. K. G.: 2 cajas cuero 58 bultos id. 
Compañía de Calzado y Curtido Beue-
jam: 24 bultos id y tacone*. 
M, Ueigosa: 3 cajas calzado. 
Martínez Suároz Ca,: 10 Id id, 
V. Gómez: 20 id id. 
Cueto y Cu.: 19 Id Id. 
F u n d e n t e O í í i v c r 
U l t i m a expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o- R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
j Se remite por exprés a todas partes de la 
i República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 9Í>, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
T. M.: 1 id Id. 
Paguér y García: 11 id id 
Volga y Ca.: 1 caja iua<iuinaria. 
Ussia y Vinnot: 21 idid. 
V. Ahariín Ca.: 43 cajas idem. 
Fernilndez Valdcs Ca.: 31 id id. 
Pradera . Ca.: 11 bultos idem. 
.T. López Ca.: 32 cajas idem. 
Turré Ca.: 11 cajas Idem. 
McrxMidcz y Ca.: 122 bultos idem. 
J . F. tí.: 1 caja idem. 
U, A* R.: 2 id id. 
F. Roca: 1 id fhojas de celulclda; S 
cajas calzado. 
D. Brito: 10 cajas linimente. 
R. González: 4.cajas calzado. 
.1. Bulnes: 1 fardos libros. 
Poblet v Mundet: 21 cajas calzado. 
P. Cajón Hno: (Piuar del Río) 4 bul-
tos id. ' L 
Rodríguez Vallina Benejam: 84 bul-
tos idem. 
G. B Zetina: 32 cajas taconess. 
Ruiloba y Ca.:( Cienfuegos) 35 cajas 
calzado. 
Vlzoso> v Torre (Cienfuegos) 10 id Id. 
J . Villa Ca.: (Trinidad) 3 id id. 
Mercadnl y Ca.: 10 cajas betún 27 ca-
jas calzado. 
, J . Rodríjínaa y Ca.: 1 id id. 
G Rodríguez y Ca.: 70 Id id. 
PAPELKRIA : 
DIARIO DE LA MARINA: 152 rrollos 
papel. 
El Mundo: 117 id id. 
Un i 23 id i<|. 
La Prensa: 46 id id. 
La Discusión: 107 Id id. 
Hnas Fernández: 1 caja Id. 
P. Rulz Hno: 12 id id. 
Maza y Ca.: 4 id id. 
Medina y Herrera: 2 Id id. 
Fernández Castro y Ca.: 4 cajas efec-
tos de papel; 1 id cintas. 
Harar 'taran y Ca.: 1 caja tinta. 
Rambla y Bauza y Ca.: 11 cajass efec-
to? de gomas. 
> í t : f lFI i : s i ,0 :^ .131163 vapor noruego 
"San Romo" capitán Auno, procedente 
de de NewpporC News, consignado a 
Munson S. S. LIne. 
MANIFIESTO:—2,104 vapor sueco "An-
tón" iiroi edente de Newport News, ca-
pitán Ro.scngren, procedente do Newport 
News, consignado a Habana Coal v Ca.: 
Habana Coal y Ca.: 2,801 toneladas 
carbón mineral. 
' M A N I F I E S T O : — v a p o r ;americacno 
"Monterrey" capitán Smith, procedente 
de Túiupjco y escaclas, consignado a 
W. H. Smittx. 
V A D i A 
El Desgano 
N a t u r a l c o n s e c u e n c i a d e s u 
d i s p e p s i a 
«Cuántas veces al llegar la hora del 
aim ^erzo o de la comida se sienta us-
Q61!.a. 'a i ^ e , y no prueba un bocado, 
6, Pica' solamente muy poco? Pues 
6 desgano inexplicable es algo muy 
^ ave Que se está fraguando en su 
estArato ^sestivo y que iudica que su 
tomago no puede funcionar. 
Si usted se descuida y ese desgano 
rPpite a menudo, no se preocupe; 
ip© cúrese y cúrese bien. 
que padecen da dispepsia son 
beres inútiles para el trabajo, tanto 
en lo físico como en lo Intelectual. 
Cuide o cure su estómago tomando 
MAGXESüRICO. que alcalinizándnlo 
y dándole fermentos digestivos natu-
rales estimularizarán las fibras mus-
culares de él y hará una magnífica 
digestión aunque el alimento que In-
giera sea fuerte. 
MAGJÍESÜR1CO está de venta en 
Ins droguerías de Johnson, Sarrá, Ma-
jo y Colomer, Barreras y Ca. y en to-
cias las farmacias acreditadas. 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE^ 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
DE VEBACRUZ: 
Y. P. del Valle: 38 bultos efectos de 
uso. 
G. R. Detlna: 5 fardos pieles. 
- B, líamires: G sacos chicles. 
M L Torre: 1 cala efectos de uso, 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
r SOHÍfiA TOOOS 
L O S C A T A R R O S 
OR B A L S A 
C á r a b o po? d ^r . ^ ^ 
O mejor pectoral y ¿ 3 * * ^ 
1 P í a m e n t e Ies enferraedade» 
. urinarios. 
^ <fe Breas© vwida entodesfe 
^PO» MAYOR 51 VtNp! 
. toaríacM^^ 
^ d c 3 3 1 H A B A N A , ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
REA VEGEÍAl 
o a 
D o c t o r G o n z á l e z 
k m m 
G. G.: 51 cajas aooitea. 
DK PROGRESO: 
J . A. Sala: 12 baúles mueítra. 
A. Risado: 2 cajas henequén. 
F. San Pérez: 21 pacas id. 
MANIFIESTO:—2,100 vapor americano 
"Miami" capitán Myers, procedente de. 
Key West, consignado a E , L. Branocr. ' 
Bengrochca y Fernándes: 100 cajas le-
che. 
A. Pérez Pérez: 1 id pescado. , 
J Feo; 2 id id, 
J . Menéndez: 61 bnltos accesorios pt-i 
ra calzado. 
Seuthera Express y Ca.: paia loa 8*̂ ; 
Sores siguientes. 
General Electrlcal y Ca.: 11 bultos ac-| 
cesorios para aoeite. 
Hubana Frult y Ca.: 1 caja ai*<xulna-
ria. i 
La Lucha: 2 bultos matrieess. 
Suárez y L6pez: 1 bulto leche. 
MANIFIESTO:—¡3,167 Ferry-boat ameri-
cano "H. M. Flagier" capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
VIVBRJJS: 
N. Quiroga: 490 cajas huoroe. 
Galban Jjobo y Ca.: 200 Idem asaa-l 
teca. 
Swift y Ca.: 500 cajas huevos 1 ters»| 
cerola puerco 230 tercerolas puerco y Ja^ 
m6n. 
A Armand: 204 sacos de papas. 
Armour v Ca.: 100 cajas sopas 9 Idení' 
carnes 66 bultos jamones 25 cajas «lee-, 
margarina; 20 Idem tocino 1 ídem «tlquo-, 
tas 3 idm sacos 448 cajas &50 tercero-
las manteca; 3,220 cajas puerco 330 
Jas beefi y legumbres; 5 bultos 1̂ 40 
jas salchichas. 
MISCELANEAS: 
A. Montaña y Ca.: 610 atados de papel. 
D Mlllán: 1.208 enfietes clavos. 
Cuba Alligad E . : 105 sacos barro 0^25: 
ladrillos. 
J . Gulralt o Hijo: 230 planchas «paral 
piano. 
Lange y Ca.: 4 autos 9 bultos acc«-i 
sorios idem. 
MADERAS: 
A. M. Puente y Ca.: 2,16d piezas d* 
maderas. _ 
•MANJSWBBTOJ-ÍB5*1 Volteta |cu>fíi^, 
"Blanca " capitán Campos, procedente 




C A P A S D E AGUA 
Con ráelo extra para moctar 
DEPOSITO ÜL POB M 
D r o g u e r í a S a n J o s á 
m m y L A i m i m 
i a t f ü i M 8 3 S l 
¡Tam andar a pía, en distintas elaseri 
y colores. 
¡Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E L ü r 
P O R T A L E S D C L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 8 I 
M a y o 1 6 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
¡ÜDE 
16 DE MAYO DE 1863 i crítico) que compara el aeñor Muagaüa 
a Balmes y aun le llama con absoluta 
US GRAN ARZOBISPO AJQSBICAHO falta de sindéresis, el Balmes mejU 
En medio áe las convulsiones que I cano. Esto hace sonreír con lástima 
sufre el nuevo mundo, sobre todo en! ̂  Padre Balanco García porque en 
las tierras que fueron españolas, po-| efecto, entre el filósofo de V*b y el 
S hombres han podido ¿ r de sí, en ^ Morella. no hay ^ . ^ « ^ 
el orden de las ciencias, todo su fru- contacto que los de las ciendaa que 
to. y los pueblos a la luz errante e in- Para sus estudios elidieron siendo por 
decisa de hL inindios y de las tor-, ¡o demás sus ^ e c t ^ disimiles y 
mentas, pocas veces han podido apre- J^ta contrarios. que a m ^ p^. 
Sar a esos hijos excepcionales y be- derosos. La obra del catalán es mu-
nemé?3tos en sus jusfcL proporciones ¡ cho más útil y ^ / e r a 
y en su verdadera perspectiva. obra del talento; la del mejicano mas 
„ ! ^ ' " ^ ^ . J fugar y vaporosa, porque la hizo prin-
Bl fecundo escritor don Clemente i la ^ g i ^ ^ 
de Jesús Mimguia, nacido en Mlchoa- l ~ . . , 
can (Méjicora fiAes del siglo XVII I . Elsefior Mungiiía fue uno de esos 
consagrado obispo el 18 de enero de' hombres que solo existen en os se-
i s " ! y elevado a la gerarquia arzo-i ™i^rios y demás coleaos católicos a 
í i s ^ l por Pío°X que tenia de él la ed i Be l * * ^ * * ^ * * 1 ; 
tinción más grande, el 16 de mayo > más ligera, en n t a f ^ o r d w i , J f 
de 1863 (1). fecha de estas efeméri-1 f^ndo fue S S S ^ ^ ^ ^ ' S 
des, es uno de los pocos americanos 1 , " ^ ! su profe^ón en ̂ r e l i a j _ en 
que, en medio de las convulsiones po 
líticas que agitaron su Vida incesan-
temente, mucho pudo pensar, casi tan-
to logró escribir (sus obras principa-
les forman ocho fuertes tomos, pero 
todas podi-án constituir quince o vein-
te) y si no siempre llegó a la cum-
bre de la perfección, algunas veces 
sí, o al menos se acercó a ella y en 
todas dió muestras de clarísimo ta-
lento, dejando iluminados con luz no 
la capital de la República, dió el alto 
ejemplo de un profesor de derecho 
que ejercía su facutad, primero, por 
amor a la justicia, después, por cari-
dad hacia el cliente, por últüro para 
obtener un estipendio moderadísimo. 
Don Miguel Martínez, gran aboga-
do y discípulo suyo escribió su vida, 
de la cual sólo se ha publicado el pri-
mer tomo desgraedadamente, y en él 
nos pinta con buen estilo y exactitud 
espasa nimto^ MenrAa de derecho tb- "S^osa. la carrera del joven aboga-/^nner,^ aeiecno, re-, do modelo d pr()bidad de diligencia. Iilgión y filosofía. ^ ^ de as.du(> de laj3 
La dimiñuta y mezquina biografía. I cualidades de un cristiano que ejerce 
mejicana que tengo a la vista, escrita profesión tan resbalalza y ocasionada 
por un inculto librepensador, habla de a delinquir, precisamente porque pa-
la labor política del gran prelado, pe- ra medrar son obstáculos muchas ve-
ro ni siquiera menciona sus obras, j Ces ia rectitud y la buena fe. 
cuando su patria no ha tenido escritor | Tanta virtud merecía el premio del 
que haya llegado tan alto y dejado tan | sacerdocio v el señor Munguía lo ob-
elaras muestras de ciencia profunda ; tuvo y com¿ em natural alcanzó pron-
y de estilo limpio, suelto, luminoso co-1 to laa grandes dignidades dichas; pe-
rno una exhalactón, a veces. I ro aquel pensador, aquel poeta que lo 
Ha habido escritor católico (no por j fué mucho aunque no hizo sino pocos 
serlo se han de tener aptitudes de y malos verses, se vió obligado a lu-
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A . s . _ A . 




Con Garantía de Alhajas 
C O N S U L A D O N o . 1 1 1 , E N T R E S A N M I G U E L y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A - 9 9 8 a > 
dones desaparecen," dejando solo en ( 
pos de ellas "lágrimas de dolor, sím-
bolos y recaerdos," traza de manera 
magistral la figura Imponente del 
gran obdspo, y en tres palabras ex-
pone el plan del panegírico que re-
sulta tan grandioso como verdadero. 
Para que el lector se forme Mea del 
estilo oratorio del señor Munguía cu-
yos toques magistrales como el del 
final, emolan los de muy gloriosa elo-
cuencia, insertamoe esto trozo sober-
bio que durante muchos años ha con-
servado piadosa la memoria. 
"¿Dónde está, el pastor esclarecido 
que hacia correr hasta por las al-
deas y descender hasta la inteligen-
cia de lata turbas, el misterioso y su-
blime libro do la religión y de la ley? 
¿Dónde está el tribuno cuya, elocuen-
cia triunfó tantas veces en las asam-
bleas de la nación ? ¿ Dónde está el me-
cenas a cuyo noble arrimo se crearon 
tantas reputaciones insignes? ¿Dónde 
está aquel anciano cuyo rostro encen-
dido como el de Moisés por un refle-
jo de Dios (2) predicaba la verdad 
con solo su presencia y persuadía la 
virtud antes de desplegar los labios? 
¿Dónde está el Ambrosiio de la Igle-
sia Mexicana? 
¡Ahí mis voces se pierden en el se» 
pulcro como los gritos del viajero en 
las vastas soledades. Loe recuerdos 
Inanimados vuelven el eco del cora-
zón pero nuestros ojos, que ya no 
ven al gran obispo, lloran sin medi-
da ante ese monumento fúnebre terri-
blemente engalanado con los trofeos 
do la muerte." 
Esperamos que tan leve pero bri-
llante muestra de oratoria del señor 
Munguía, dará al lector una, idea de 
su elocuencia de oro de buena ley y 
subidos quilates. 
(1) Fué obispo del mismo Mochoa-
can, segundo después de la indepen-
dencia y estando en Roma el señor 
Munguía, Pío I X hizo arzobispado la 
diócesis. 




D I G E S T I V O 
P E P S I V I T A 
C u r a r á s u E s t ó m a g o 
LOS AODELOS DEL BUEA TOAO 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
char en Méjico contra partidos e ins- cibf6 la noticia de su nombramiento | lectores algunas cláusulas, 
títuciones enemigas de la religión y tres días antes de morir, es verdadera- Después de comenzar diciendo con 
de„la ^SSSáÍT i ^ í ^ n ^ H ^ talent0, mente magistral, sobre todo por el la tristeza de la realidad más cruel: y una decisión que asombran. ~ • r 
Sabemos que el segundo tomo de la 1 exordio, del cual vamos a regalar a loa I "da un paso el tiempo y las genera-
biografía, escrita por el señor Martí-1 - • • — . —- . - . 
nez, cuenta menudamente con sus acos , ' 
tumbrados método y claridad, las lu-
chas tremendas del señor Munguíf" 
por la alteza de su ciencia y el tem-
ple acerado de su palabra, llevaba la 
voz del episcopado nacional, con el l i -
beralismo de su época, audaz y desen-
trenado como son en Méj'üco los par-
tidos extremos; pero por desgracia 
ese stirundo tomo no se publica toda-
vía, a pesar de que la opinión pública 
reclama su publicación. 
La vida del mártir obispo se divi-
dió entre el estudio y el combate, y 
si tiempos de paz y de calma le hu-
bieran permiJtido desenvolver los ele-
mentos materiales de su vasta dióce-
sis, de la que han salido cinco en las 
últimas divisiones eclesiásticas, su 
cultura incomparable su ingenio agu-
do y su nerviosa pero constante acti-
vidad, habrían realizado los mil pla-
nes que tenía concebidos y madura-
dos para hacer que el paí? 
franca y generosamente en el camino 
de verdadero progreso. 
Las revueltas políticas obligaron al 
señor Munguía a residir en Roma en 
donde murió el 14 de diciembre de 
1868, en el palacio Borghese y cuando 
se preparaba con estudios muy serios 
y práctica constante dol latín para to-
mar participación en el ya anunciado 
Concáio, 
Las obras principales del señor 
Munguía son "El Pensamiento y su 
Enunciación," que comprende la psi-
cología, la ideología, la gramática ge-
neral, la lógica, la retórica. La poética, 
y la crítica: "La Jurisprudencia Uni-
versal," ensayo muy feHz de una gran 
síntesis jurídica: " El Derecho Natu-
ral," tratado primorosamente escrito, 
notable por sus elevados puntos de 
mira; e innumerables escritos de po-
lémica y controversia religiosa, dis-
cursos y sermones. 
El que pronunció a la muerte de su 
antecesor en el episcopado de Mlchoa-
can, don Juan Cayetano de Portugal, 
primer cardenal de América, que re-
D e f r a u d a c i ó n 
a l a A d u a n a 
E l inspector de la Aduana Abelardo 
Castillo, arrestó anoche a Miguel Fer-
nández, veciino ed Céspedes 32, en Re-
gla, y a Joaquín Elvira Verde, tripu-
lante del vapor americano "Principe,'' 
por haber introducido sin abonar los 
derechos correspondientes, tres latas 
de pintura que el último regalo al pri 
mero. 
Los acusados fueron presentadoa 
ante el Juez de Guardia, quedando 
Fernández en libertad por haber pres 
tado fianza de $50.00 no asi Elvira 
que ingresó en el Vivac. 
S u s c r i b a al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
los ofrece Walk-OVer. Es lo más 
chic y 'distinguido para el Verano. 
S o n i n c o n f u n d i b l e s . Venga a verlos. 
Gratis mandamos el catálogo. 
////ac/u ///u > 
¡ 1 4 6 ! ! 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO .VAMATIVO 
Años bace qne se foadó l a f á - i 
brlca solza de Relojes, marcat 
A . B . O . 
" C a b a l l o d e B a t a t o " 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
l í í í l 
Es asombroso co-
mo la habilidad ame-
r ícana ha respondido 




oontrará Vd un calcetín 
más hermoso, de máe per. 
fecto ajusto y de meío¡ 
hechura que el 
N ó K E M B 
e l gran 
C A L C E T I N 
CLTnericano. 
E l Nótaseme es sin eos-
tura; tejido a la form» 
del pié, no está encojid0 
O estirado al tamaño 
E l Nóteseme está cong. 
truido con c<5raodoe re. 
fuerzos donde hacen falu 
8o teivdero se siente 
orgulloso al recomendar, 
le el o&lcetin Nótaseme. 
A l detalle en todas 
las camiaer ía j y tica, 
das de ropa. 
A l por mayen 
M o r r i s H e y m a n n 














L * o s A s m á t i c o s 
A l e g r e s . 
Nadie que padezca asma, o haya tIS 
de. cerca un pobre asmático será capa 
de creer Que nunca se ponga alegra, ss 
embargo, ahora lo están, porque el ven 
no los defiende del ataque, pero en H 
vlerno Tuelven a las tristezas si no to-
man ahora Sanahogo. 
Un gran preparado que aliría el asi' 
poco de comenzarse a tomar y 'lne ' 
cura en breve tlompo Se vende en su ' 
pósito " E l Crisol.'^ Ñeptuno y MannA 
r en todas las boticas. Todos los «ss» 
Icos que lo tomaron se han curaw 
m í T r n í i í l 
PELETERIA WALK-OVER 
Y A P R E C I O S B A R A T O * 
Mimbres de todas el* 
íes. Muebles Moder* 
nbtas, para cuarto* 
comedor, sata y ofíd-
na. Cubiertos de Pl* 
t v Objetos de Ma^ 
Uca. Lámparas.Pi^ 
noi 
" T O M A S F l l £ * 
Relojes de Pared f 






O B R A P I A Y 
( P O R B B R N A J E A . 
^ 6 
C o m o s e h i z o B 
E s costumbre, que damas 
bellecen, que cambian por 
-
aspecto y hasta de faz, vendan « ^ 
mbellecimiento, porque di to de su e lleci iento, .i"- ^ 
Udad, todas las mujeres andan a 
algo parecido. 
Este secreto no se vende, seoofrt)ni'1 ^ 
ciosamente. Mujer que tonia_ « ioc f̂ 
pildoras del  constituyente las r-iiu*" — 
Vernesobre, embellece, P01"^"!, toj«s 4 ka* í 
Se venden en Neptuno 91 y en larD.>s d 
boticas. Hacen aumentar l»8 
poco tiempo. Ai 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
vis 
Din 
Muy 
Ha.bi 
í*8 Han 
Para 
seas) 
un 
SC>ÍP( 
«abre 
me 
don 
